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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las TIC y 
su relación con las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad privada, Lima 2020. 
 
La investigación realizada responde al enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental, correlacional, de corte transversal. Se utilizó un cuestionario para 
cada variable, cuyo un índice de fiabilidad fue de 0,949 y 0,928 para los 
instrumentos de la variable TIC y competencias digitales respectivamente, la 
muestra estuvo conformada por 54 estudiantes. 
 
Después del procesamiento de los datos y análisis de resultados obtenidos de la 
aplicación de los instrumentos se concluyó que: Existe una relación positiva alta 
entre las TIC y su relación con las competencias digitales, determinada por el Rho 
de Spearman = 0,775 y una significancia estadística p = 0.000, p < 0.05, en 
estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad privada, 
Lima 2020 
 
Palabras clave: dimensión instrumental, dimensión cognitiva, dimensión 




This research aimed to determine the relationship between ICT and its relationship 
with the digital skills of students of the second cycle of the faculty of education of a 
private university, Lima 2020. 
 
The research carried out responds to the quantitative, non-experimental, 
correlational, cross-sectional approach. A questionnaire was used for each 
variable, whose reliability index was 0.949 and 0.928 for the instruments of the ICT 
variable and digital skills, respectively, the sample consisted of 54 students. 
 
After data processing and analysis of results obtained from the application of the 
instruments, it was concluded that: There is a high positive relationship between 
ICT and its relationship with digital skills, determined by Spearman's Rho = 0.775 
and a statistical significance p = 0.000, p <0.05, in students of the II cycle of the 
faculty of education of a private university, Lima 2020 
 
Keywords: instrumental dimension, cognitive dimension, communicative 




Existe un creciente interés en el uso de entornos de aprendizaje basados en la 
computadora para mejorar el aprendizaje en la educación superior. El mundo de 
hoy está cambiando por minutos y "todos" tenemos acceso a tales cambios casi 
de inmediato. Entonces, los estudiantes deben estar preparados para un mundo 
totalmente desconocido, para trabajos que aún no existen. En poco más de una 
generación, las TIC se han trasformado en un elemento omnipresente de la 
sociedad moderna. La problemática se focalizó en la medida que las instituciones 
de educación superior preparan a los estudiantes para vivir en una sociedad y en 
lugares de trabajo impulsados por la tecnología, se deben contar con maestros 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de las TIC y con 
esto la mejora de las competencias digitales. “Su capacidad para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes con tecnología y mejorar las habilidades 
tecnológicas de sus estudiantes depende, en parte, sobre su comodidad personal 
y el uso de herramientas tecnológicas en sus vidas fuera del aula” (Hatlevik y 
Hatlevik 2018, p. 2). 
La introducción de la tecnología en la educación superior ha producido 
muchos trastornos en el acto de enseñar y aprender de la misma manera que 
cambió la relación entre profesor y estudiante modificando radicalmente sus 
respectivas relaciones con el conocimiento. Entonces el maestro abandonó su 
papel enciclopédico-paternalista por un rol más flexible de supervisor, guía, 
promoviendo en el estudiante ser más activo, autónomo y responsable. Asimismo, 
la creciente necesidad de que los estudiantes desarrollen habilidades digitales 
para participar mejor con sus aprendizajes y contribuir a un entorno laboral que 
cambia rápidamente, “colocado con énfasis la incorporación del aprendizaje con 
tecnologías, insertado en el plan de estudios y para facilitar esto se están 
mejorando las habilidades digitales, también del personal académico” (Handley 
2018, p. 98). 
A nivel internacional, el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 
informa que solo el 20 al 25% de los estudiantes en Europa reciben enseñanza de 
maestros que confían en usar la tecnología en el aula, y solo un pequeño número 
de estudiantes de educación están ganando experiencia intercultural (Comisión 
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Europea, 2015). Asimismo el estudio realizado en Tailandia señala que muchas 
instituciones comenzaron a realizar exámenes de medición de competencia y los 
resultados sugirieron que solo el 39.04% de los estudiantes de pregrado 
aprobaron los exámenes. Las investigaciones revelaron que la causa del fracaso 
fue Las dificultades para acceder a la información debido a la falta de 
conocimientos y habilidades informáticas, por lo que la utilización de la 
información a través de la tecnología parece ineficaz. Algunos estudios revelaron 
que los estudiantes exigieron capacitación a corto plazo para mejorar las 
competencias básicas durante los cursos. Además señala que El Foro Económico 
Mundial clasificó a Tailandia como el 38 lugar de 144 países del mundo en el 
puntaje general de conocimientos y habilidades digitales y TIC de los estudiantes 
de educación superior. 
En el Perú, el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) señaló el “Uso 
eficaz, y pertinente de las nuevas TIC en todos los niveles de educación” (CNE, 
2006, p. 64). A puertas del año 2021 las TIC cambiaron las prácticas de la vida 
diaria, las habilidades digitales se hicieron imprescindibles para todas las 
personas en el actual tiempo de digitalización, por lo tanto, promover la educación 
digital se ha trasformado en una necesidad esencial en la era actual por ser la 
sociedad del conocimiento global del siglo XXI, el desarrollo de la alfabetización 
digital es inevitable. Al respecto el INEI (2018) calculó que la población que 
pertenece a los 19 a 24 años de edad, representa la mayor cantidad de 
cibernautas y representan el 85,8%, grupo humano de posible edad universitaria. 
 
La presente investigación tiene una importancia a nivel profesional puesto 
que, la adopción de la tecnología de la información ha revolucionado los 
programas educativos. Si se usa adecuadamente, esta tecnología puede ofrecer 
muchas oportunidades tanto para los maestros como para los alumnos. Para 
todas las carreras y sobre todo para el área profesional de educación es de 
importancia dado que la exigencia académica se incrementa y por ello se requiere 
que los nuevos graduados también posean otras habilidades por medio de las 
TIC, las que permiten el desarrollo de competencias digitales del siglo XXI. “Estos 
son necesarios en la participación del mercado laboral, que se basa en la 
economía del conocimiento, y hacer de estos futuros profesionales responsables 
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de su propio aprendizaje, empleando al máximo las TIC” (León, Basy Escudero, 
2020, p. 90). Aunque existe el desarrollo de estas habilidades en estudiantes 
universitarios, 
El problema estuvo centrado en que todavía hay una brecha entre lo que se 
enseña en la educación superior y lo que las necesidades del sector de la 
producción demandan. Debido a esto, la presente investigación sobre las TIC y 
las competencias digitales forjadas en las universidades y las requeridas por el 
mercado laboral, es extremadamente importante para investigación educativa.  
Los estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad 
privada, Lima 2020 deben estar preparados para las aulas del mañana, puesto 
que los maestros en formación requieren las habilidades y competencias 
necesarias para enseñar en contextos culturalmente diversos, se requiere que los 
nuevos graduados también posean capacidades adicionales, que consiste en 
tener las habilidades blandas, pero desarrollado a través de las TIC que se 
conocen como las "habilidades digitales del siglo XXI". Estos son necesarios para 
lograr la participación en el mercado laboral, basada en la economía del 
conocimiento y el hacer. Estos profesionales son responsables de su propio 
aprendizaje (Van-Laar, Van-Deursen, Van-Dijk y de-Haan, 2017). 
Asimismo el estudio se justifica a nivel práctico, puesto que se realizó la 
investigación ante la búsqueda nuevas tendencias para el constante mejoramiento 
en las prácticas de las TIC que ligado a las competencias digitales, componen 
ejes principales para la participación de los estudiantes en todas las áreas 
académicas. Siendo de importancia la utilización de las nuevas tecnologías en la 
educación universitaria, lo cual significa la posibilidad que tanto estudiantes como 
docentes continúen en la implementación como método o propuesta para un 
trabajo colaborativo. Así también, se justifica a nivel teórico, porque la 
investigación refiere teorías que respaldan el estudio de las variables, como la 
teoría del conectivismo que es una nueva teoría del aprendizaje (más adecuada 
que conductismo, cognitivismo y constructivismo para una era digital), dado que 
desde surgimiento de las TIC especialmente del internet, no han parado de 
producir proyectos e iniciativas relacionadas al aprendizaje y al desarrollo de las 
competencias digitales. Aprender a usar la tecnología es importante, pero también 
en contextos educativos que deben estar directamente relacionadas las 
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competencias que previamente diseña la institución. Y por último la justificación 
metodológica, se basa en que, los dos instrumentos diseñados para la aplicación 
y recojo de evidencias, fueron validados y a su vez se calcularon los respectivos 
índices de confiabilidad, por el que se logró recabar la información; instrumentos 
podrán ser utilizados en futuros estudios. 
La formulación del problema general se planteó en los siguientes 
términos: ¿Qué relación existe entre Las TIC y las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad privada, 
Lima 2020? Y los problemas específicos: (1) ¿Qué relación existe entre la 
dimensión Instrumental de las TIC y las competencias digitales?; (2) ¿Qué 
relación existe entre la dimensión cognitiva de las TIC y las competencias 
digitales?; (3) ¿Qué relación existe entre dimensión comunicativa de las TIC y las 
competencias digitales?; (4) ¿Qué relación existe entre dimensión axiológica de 
las TIC y las competencias digitales? 
Los objetivos de esta investigación se plantearon del siguiente modo: 
Determinar la relación entre las TIC y su relación con las competencias digitales 
de estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad privada, 
Lima 2020. Y los objetivos específicos: (1) Determinar la relación entre la 
dimensión Instrumental de las TIC y las competencias digitales; (2) Determinar la 
relación entre la dimensión cognitiva de las TIC y las competencias digitales; (3) 
Determinar la relación entre la dimensión comunicativa de las TIC y las 
competencias digitales; (4) Determinar la relación entre la dimensión axiológica de 
las TIC y las competencias digitales. 
Asimismo, es pertinente plantear la siguiente hipótesis: Existe relación 
significativa y positiva entre las TIC y su relación con las competencias digitales 
de estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad privada, 
Lima 2020. Y las hipótesis específicas: (1) Existe relación significativa y positiva 
entre la dimensión Instrumental de las TIC y las competencias digitales; (2) Existe 
relación significativa y positiva entre la dimensión cognitiva de las TIC y las 
competencias digitales; (3) Existe relación significativa y positiva entre la 
dimensión comunicativa de las TIC y las competencias digitales; (4) Existe 
relación significativa y positiva entre la dimensión axiológica de las TIC y las 
competencias digitales. 
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II. MARCO TEÓRICO. 
Los principales antecedentes internacionales, para el estudio son: 
Esteve-Mon (2020), en su estudio analiza las competencias digitales y el 
pensamiento computacional de 248 alumnos universitarios españoles, 
averiguando la asociación entre ambas habilidades y las diferencias existentes. 
Según los resultados, la mayoría de los estudiantes se perciben con un nivel 
medio de competencia digital, destacando las dimensiones multimedia y 
comunicativas, en oposición a los aspectos más tecnológicos, participaron (78% 
mujeres y 22% hombres) 196 estudiantes entre 20 y 22 años, y 52 tenían 23 o 
más, con una edad promedio total de 21 años, los Instrumentos usados fueron, el 
inventario de competencias en TIC cuestionario tipo Likert de la competencia 
digital de estudiantes universitarios. Por otro lado, existe una correlación entre el 
pensamiento computacional y la competencia digital, especialmente con las 
áreas comunicativas y tecnológicas. Asimismo, los resultados indican que las 
mujeres obtienen resultados más bajos y son percibidas como ser digitalmente 
menos competente que los hombres, especialmente en lo que respecta a la 
tecnología. Estos resultados proporcionan información relevante en términos de 
investigación para superar las brechas de género aún existentes. 
Suwanroj, Leekitchwatana y Paitoon (2019) desarrollaron un estudio 
descriptivo cuyo objetivo fue aplicar el análisis factorial confirmatorio de segundo 
orden (CFA) y modelos de relación estructural para identificar los componentes 
de competencia digital esenciales para la licenciatura estudiantes en instituciones 
de educación superior tailandesas. Estudio cuantitativo donde la muestra estuvo 
compuesta por 1.126 especialistas en Información Tecnología, Tecnología 
informática, Educación informática, Informática e Ingeniería informática 
trabajando en instrucciones públicas de educación superior en todo el país. La 
selección fue el resu l tado  de muestreo aleatorio de múltiples etapas de 
76 instrucciones públicas de educación superior que ofrecen estudios de 
pregrado educación. El instrumento era un cuestionario sobre componentes 
esenciales de competencia digital para estudiantes de pregrado en instituciones 
de educación superior. Los ítems de la pregunta emplearon un Likert de 7 puntos 
escala y mostró los valores alfa de Cronbach para la validez y fiabilidad del 
contenido en un rango de 93 a .97 por dominio y .87-.99 por componente. Su 
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principal conclusión fue: la educación superior las instituciones deberían apoyar 
el desarrollo y garantizar que los estudiantes de educación superior estén bien 
equipados con las competencias esenciales, ya que no deberían usar lo digital 
sin sentido. La colaboración grupal podría aplicarse para ayudar a mejorar el 
aprendizaje que los estudiantes no tendrían que quedarse trabajando solos. 
Chan, Churchill y Chiu (2017) Desarrollaron el estudio El aprendizaje de la 
alfabetización digital, cuyo objetivo principal fue, determinar cómo los estudiantes 
universitarios desarrollan la alfabetización digital a través de la narración digital. 
En este estudio, se adoptó el enfoque cualitativo para analizar sistemáticamente 
el fenómeno y buscar una descripción holística y su respectiva explicación. Tres 
participantes con diferentes niveles de conocimiento previo de competencia 
digital de los tres proyectos diferentes. Los grupos en el curso de Tecnología y 
Aplicaciones Multimedia (MTA) fueron seleccionados como una muestra 
intencional por refiriéndose a la revista personal reflexiva presentada al comienzo 
del semestre. Se pudo concluir que, dados los hallazgos, la narración digital 
parece ser un enfoque apropiado para desarrollar habilidades de alfabetización 
digital para estudiantes de colegios comunitarios. Se cree que los hallazgos 
pueden proporcionar al sector educativo pautas útiles al contar historias digitales. 
Benali, Kaddouri y Azzimani (2018) en el estudio titulado Competencia 
digital de profesores de inglés marroquíes. Señalaron que la competencia digital 
de los docentes se está convirtiendo en un elemento clave para la construcción 
de conocimientos pedagógicos útiles para la práctica y la mejora. El objetivo fue 
determinar cómo perciben sus competencias digitales los docentes de inglés. La 
metodología propuesta es cuantitativa y descriptiva, se considera el diseño es el 
más apropiado para este estudio, ya que permite la investigación de las 
relaciones entre las variables. La herramienta de encuesta de autorreflexión 
"DigCompEdu CheckIn" se utiliza para recopilar la información buscada después 
de una adaptación al contexto educativo marroquí. En cuanto a la conclusión en 
lo que respecta al nivel percibido de competencia digital, se encuentra un nivel 
bastante avanzado del grupo de docentes: el 51% declaró sentirse bastante 
seguro y el 41% se sintió muy seguro al usar tecnologías digitales en el aula; 
41% se sintió bastante seguro y 55% muy seguro al usar tecnologías digitales en 
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el hogar. 
Macane (2018), en su estudio titulado Alfabetização Digital: Novas 
Competências, cuyo objetivo es: explorar este campo de investigación y discutir 
los niveles de conocimiento, acceso y uso de las TIC, este estudio presenta la 
comprensión de que es necesario proporcionar alfabetización digital a los 
profesores universitarios para desarrollar habilidades y capacidades digitales. 
Metodología: Para lograr el objetivo referido, se desarrolló enmarcado dentro del 
método cuantitativo y se usó el cuestionario. El análisis documental se realizó 
para confrontar la opinión de los docentes que constituyeron la muestra aleatoria. 
Se concluye que, la rápida expansión e integración de las TIC en el proceso de 
gestión y organización de la enseñanza, implicó cambios significativos en la 
forma de organización y comprender el trabajo del profesor en el proceso, lo que 
requirió la construcción de nuevas habilidades de enseñanza. 
Riedneri y Pischetolaii (2016). El artículo Tecnologias Digitais no Ensino 
Superior: uma possibilidade de inovação das práticas? presenta una revisión de 
la literatura, como resultado del uso de las tecnologías digitales en la educación 
superior en los cursos de formación docente en Brasil. El propósito del texto es 
presentar y discutir los principales estudios producidos en este tema, con el fin 
de identificar vacíos que aún deben llenarse en la investigación educativa, en el 
contexto brasileño. Basado en la encuesta realizada en la Biblioteca Digital, el 
autor seleccionó ocho disertaciones y cuatro tesis, además de cuatro artículos, 
obtenido de las bases de datos de la Biblioteca Digital de la Universidad 
Pontificia Católica de Río de Janeiro, que incluye revistas internacionales. El 
estudio muestra que, aunque la tecnología parece estar asociada con el 
concepto de cambio e innovación, como aparece en el trabajo como algo 
esencial para permitir el cambio de prácticas, el uso de la tecnología en la 
enseñanza en la educación superior no puede ser sinónimo de innovación en las 
prácticas si no está vinculada a un proceso sustancial de formación docente con 
condiciones garantizadas favorables y pedagógicas. 
Rassolova y Sidyacheva (2016). El artículo, titulado Prioridades 
sociopedagógicas del proceso educativo en la universidad: el aspecto didáctico 
de la información Tecnología, presenta el discurso del concepto "prioridades 
sociopedagógicas de la educación proceso en la Universidad "; sobre la base de 
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los resultados del estudio del complejo social y se revelan las prioridades 
pedagógicas del proceso educativo, que se presentan como el objetivo, 
componentes de contenido, procesales y tecnológicos, recursos de tecnología de 
la información; pedagógico los enfoques para el diseño de nuevos tipos híbridos 
de tecnologías de la información están justificados; la eficacia del conjunto 
establecido de prioridades con la ayuda de criterios motivacionales, cognitivos, 
axiológicos y relacionados con la actividad está comprobado. 
Orozco, García y Cepeda (2019) realizaron su investigación en México. 
El estudio tuvo por objetivo analizar las dimensiones instrumentales, cognitivas y 
emocionales de la alfabetización digital en estudiantes de turismo con 
Blackboard. Investigación correlacional cuyo diseño fue transaccional no 
experimental, para encontrar la percepción de los estudiantes sobre su 
aprendizaje usando Blackboard. El resultado más relevante mostró que los 
estudiantes perciben que aprenden mejor en cursos presenciales que en cursos 
en línea. Lo que podría interpretarse que los estudiantes tienen no aceptación del 
Blackboard como un medio de aprendizaje. 
Salado, Amavizca y Richart (2019). Alfabetización digital de estudiantes 
universitarios en las modalidades presencial y virtual. En el estudio se realizó 
una intervención con dos grupos de estudiantes; uno de la Universidad Estatal de 
Sonora, donde se trabaja presencialmente y otro de la Universidad de 
Guadalajara Virtual, donde las clases son en línea. Se indagaron cuestiones 
relacionadas con el acceso, habilidades y prácticas en el entorno digital de los 
estudiantes para conocer su nivel de alfabetización digital y establecer una 
posible conexión entre esta y la modalidad en la que estudian. Se utilizó, como 
instrumento, un cuestionario cuyos resultados revelaron que existe una brecha 
generacional que determina un mayor grado de uso de las herramientas digitales 
en los estudiantes más jóvenes, aun cuando no trabajen en una  modalidad 
virtual y que este uso de tecnología no garantiza un aprendizaje significativo 
puesto que los estudiantes virtuales, a pesar de que podría suponerse que 
deberían tener mayores habilidades en el uso de las herramientas digitales, no 
fue así; sin embargo,  mostraron  un  pensamiento  crítico  más  desarrollado  
que aquellos que se desenvuelven en la modalidad presencial. 
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Frolova, Umarova, Suhorukhih y Lazareva (2020) realizaron el estudio 
titulado: Educación habilitada por las TIC, formación de competencias éticas y 
axiológicas, cuyo objetivo de estudio fue realizar una encuesta entre los 
docentes de las universidades rusas para determinar su alfabetización socio- 
ética en TIC; estudio cuantitativo como. La información obtenida fue analizada en 
el sistema ESTADISTICA. El cuestionario fue compilado en base a las de 
competencia en TIC recomendada por la UNESCO (2019). Según los resultados 
de la encuesta, los maestros tienen un alto nivel de alfabetización ética, pero no 
entienden completamente la importancia de desarrollar tales habilidades cuando 
usan las TIC. 
Carrión (2020), cuyas variables de estudio fueron, Uso de las TAC y su 
relación con las competencias digitales, el objetivo fue determinar la relación entre 
las tecnologías del aprendizaje y las competencias digitales en estudiantes de una 
universidad pública. Estudio cuantitativo, correlacional, no experimental y 
transversal, cuya muestra la conformaron 151 estudiantes, un cuestionario de uso 
de TIC y otro para la segunda variable. Los resultados evidenciaron que no existe 
relación significativa directa entre el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento con las Competencias Digitales. 
 
El análisis de investigación de la variable tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) se basó en las siguientes definiciones y teorías: 
Chandan y Prema (2019, p. 62) señalaron que las TIC se utilizan como un 
término general que “incluye todo dispositivo o aplicación para la comunicación, 
que incluye: equipos de señales radiales, televisivas, teléfonos, telefonía celular, 
computadoras, hardware y software de red, sistemas satelitales, así como los 
diferentes servicios y aplicaciones asociadas con ellos, como videoconferencia en 
el aprendizaje a distancia" 
Murati (2017, p. 198) señaló que el uso de la computadora en la educación 
fomenta cambios en el concepto de educación, contenidos de enseñanza, la 
enseñanza tecnologías y la relación entre docentes y alumnos. En el aprendizaje 
contemporáneo, la computadora juega una función importante en el desarrollo, 
enriquecimiento, adaptación al tiempo, en satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios. Hoy en día la computadora ha logrado aliviar en gran 
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medida la introducción de información educativa. Programas populares como 
PowerPoint, Flash Player, Word, Excel, Access, Adobe, etc., se han convertido en 
una gran ayuda para profesores de enseñanza. "MS Office", es más que un 
programa educativo, tiene como objetivo ofrecer un amplio espectro de 
posibilidades para trabajar con computadoras. 
Nureni (2014) señaló que, las comunicaciones (TIC), a menudo se usa 
como sinónimo extendido de tecnología de la información (TI), pero es una 
terminología más definida que enfatiza la función de las comunicaciones 
integradas y la unificación de las telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales 
inalámbricas). A medida que la tecnología continúa avanzando, el uso de 
computadoras, Internet en entornos educativos ha aumentado enormemente. 
Siemens y Downes (2004) señalaron que: El conectivismo que es una 
nueva teoría del aprendizaje (más adecuada que conductismo, cognitivismo y 
constructivismo para una era digital) es parte, por lo tanto, de una serie de 
antecedentes teóricos que nacen en la psicología y en la pedagogía (citado por 
Gutiérrez, 2012). Anderson y Don (2011) posicionaron al conectivismo como una 
pedagogía de la educación a distancia siguiendo al conductismo / cognitivismo y 
el constructivismo social, es decir digamos, una versión actualizada de una 
filosofía de la educación que combina los modelos más tradicionales del 
cognitivismo y constructivismo (como se citó en Gutiérrez, 2012). 
El aprendizaje conectivista es autodirigido y flexible, pero también ofrece 
muchas oportunidades para la colaboración entre pares (Sánchez, Costa, 
Mañoso, Novillo y Pericacho 2019). El conectivismo se caracteriza por un 
aprendizaje autónomo y a su propio ritmo que aún brinda oportunidades para 
redes de aprendizaje entre pares (Mallon, 2013). 
Blok, Van, Boer y Slootman (2020) señalaron que una de las teorías útiles 
para el estudio es la teoría de la selectividad socioemocional, que explica cómo a 
medida que las personas envejecen y su esperanza de vida se acorta, se centran 
cada vez más en aquellas relaciones sociales y cosas de la vida que proporcionan 
satisfacción social y emocional a corto plazo. Por ejemplo, se prefiere la 
interacción con personas cercanas, como parientes, a las relaciones con 
contactos periféricos y nuevos, se explica la creciente importancia de las 
amistades, el contacto con los seres queridos y los sentimientos de pertenencia. 
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Las motivaciones para usar Internet resultan estar en línea con esta teoría. Por lo 
tanto, suponemos que esta teoría puede ser útil para explorar el uso de las TIC en 
un sentido más amplio también. 
Entre los teóricos constructivistas, citaremos a Vygotsky, Kolb, Brown, 
Bruner: (como se citó en Mattar, 2018): 
Vygotsky (1978), el concepto de zona de desarrollo proximal (ZPD) señala "la 
distancia entre el nivel de desarrollo real como y el nivel de potencial en 
orientación o en colaboración con pares más capaces"(p. 86), Así como el 
aprendizaje social es decir explica, como las tecnologías digitales contribuyen a 
una colaboración epistemología en la que el aprendizaje es construido por un 
grupo, no solo por un individuo más, incluso cuando interactúa con otros. 
Aprender es ahora negociado a través de estas interacciones, es una actividad en 
red y construcción. 
Kolb (1993) sostuvo que el aprendizaje experimental enfatiza la importancia 
de la experiencia en construyendo conocimiento, aunque la noción de John 
Dewey de experiencia y la andragogía de Malcom Knowles también son 
fundamentales, las experiencias de la vida real y basadas en la práctica en 
lugares de trabajo auténticos son unidades consideradas para la enseñanza y el 
aprendizaje relevantes. 
El aprendizaje constructivo según Bruner (1986), se conoce al 
procedimiento donde los estudiantes construyen nuevas ideas basadas en sus 
experiencias bajo la conceptualización de ‘andamios’, cuyo significado es el apoyo 
todas personas de cualquier grupo etario, las herramientas y los apoyos 
tecnológicos, aportan experiencias para el aprendizaje. 
Brown (2005) el aprendizaje del navegacionismo es cuando los que 
aprenden son capaces de encontrar, identificar, vincular, medir la información y 
conocimiento y luego ser capaces de compartir lo que han producido a través de 
las competencias en esta era digital (como se citó en Henríquez, Organista y 
Lavigne, 2013). 
Lugo (2011) definió a las Tic desde la perspectiva de la integración, la 
influencia de las TIC se vuelve cada vez más integral en muchas esferas sociales; 
la entrada de las TIC al mundo académico implica, aprender sobre ellas, con ellas 
y ‘a través’ de ellas. Es decir: ‘sobre’ TIC considera la incorporación de nuevos 
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saberes a nivel de currículum; ‘con’ TIC refiere a la implementación tecnológica 
con herramientas e internet y ‘a través’ de TIC refiere a la integración de estas en 
el desarrollo transversal las demás disciplinas o áreas académicas. La información 
sobre las TIC es abundante: “desde las oportunidades y desafíos plantea la 
transformación en diferentes aspectos, técnicos, pedagógicos, sociales.” (p. 13). 
La necesidad y la razón de la práctica de las TIC en la educación parten del hecho 
de preparar a los jóvenes para tener éxito en sociedad liderada por la información. 
Una sociedad basada en el conocimiento necesita poseer buenas habilidades de 
comunicación, estar bien informada y siempre estar dispuesto a aprender cosas 
nuevas (Martinez, 2015). 
El manejo de las TIC en las aulas contribuye positivamente al proceso de 
enseñanza aprendizajes y lo hace más dinámico (Ponce, 2018), se explica que las 
computadoras sirven principalmente para expandir y construir conocimiento y 
habilidades, asimismo, durante las clases de computación, los estudiantes usan la 
tecnología como una herramienta que se puede aplicar para diversos fines en el 
aprendizaje. 
 
Lugo (2011, p. 21) propone cuatro dimensiones”: (a) Instrumental; (b) 
Cognitiva; (c) Comunicativa y (d) Axiológica. Estás dimensiones referidas a la 
apropiación crítica y creativa de las herramientas tecnológicas. 
Una dimensión instrumental. Refiere a la “obtención de habilidades 
instrumentales para el acercamiento y la búsqueda de información, y el dominio 
técnico”, vale decir, al conocimiento práctico que deben adquirir los estudiantes en 
relación al “hardware” y “software”. Es necesario que el estudiante comprenda 
cómo interactúa cada elemento de los sistemas entre sí. Sin embargo, dado que 
las interfaces gráficas de usuario se han vuelto omnipresentes, las oportunidades 
para interactuar con la computadora a través de un símbolo del sistema. El 
manejo de lo instrumental compone un elemento fundamental de la alfabetización 
digital y se refiere al dominio técnico de diferentes tipos de tecnología y de sus 
respectivos procedimientos de utilización lógica. (Orozco, García y Cepeda 2019). 
Una dimensión cognitiva. “Relativa a las habilidades y los saberes específicos 
del conocimiento, es decir, saber seleccionar, analizar, comprender e interpretar 
con significado”. La tecnología educativa abre una perspectiva y uso en la 
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enseñanza, la cual se conoce como la implementación de modelos de 
aprendizaje, en el que se desarrollan tratamientos de métodos de enseñanza y 
conocimiento científico en el proceso educativo en función de los aprendizajes. 
Una dimensión comunicativa. “Relativa a las habilidades y destrezas para saber 
expresarse, crear documentos en lenguajes variados, difusión de la información y 
comunicarse de modo fluido con otros”. Considerando las definiciones de la 
comunicación, se puede afirmar que las TIC proporcionar a los estudiantes las 
habilidades para interactuar, para ello el estudiante aprovecha todos los recursos 
que las tecnologías aportan para lograr una óptima comunicación. 
Una dimensión axiológica. “Comprende la adquisición de actitudes y valores 
críticos y respetuosos para el saber usar de manera ética y democrática la 
información”. Refieres a la formación de las orientaciones de valor del individuo es 
la base de la educación tecnológica de los jóvenes en todos los niveles 
educativos. Ante la necesidad del desarrollo axiológico en el proceso de 
educación de los estudiantes universitarios en el contexto de valores en un 
entorno multicultural y tecnológico, considera la urgente necesidad de una reforma 
educativa y los principios de formación de las escuelas. 
El enfoque axiológico en la educación tecnológica superior es parte de la filosofía 
posmoderna. Actúa como un medio para resolver las contradicciones de la 
sociedad moderna. 
 
El análisis de investigación de la variable competencias digitales se basó 
en las siguientes definiciones y aportes teóricos: 
La Comisión Europea (1995, como se citó en Cordero y Barjas 2018, p. 318) 
señaló que, la “competencia digital se refiere a la capacidad de utilizar 
eficazmente las TIC por una mejora adecuada entro de una sociedad digitalizada 
en un aprendizaje permanente”. En 2013 lanzó un proyecto para desarrollar un 
marco de competencia digital para producir descriptores de competencia digital 
para todos los niveles de estudiantes. Este marco consta de cinco competencias 
digitales: información y alfabetización de datos, comunicación y colaboración 
digital, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas 
Comisión europea (2019) ratificó que la competencia digital es el uso 
seguro, crítico y responsable y de compromiso con las tecnologías digitales para 
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el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad que permite un acceso 
rápido y un uso efectivo de la información. 
 
UNESCO (2014, como se citó en Priyanthi y. Weerakoon 2020) indicó que 
la competencia digital también mejorará el aprendizaje permanente Oportunidades 
para todos. El aprendizaje de los estudiantes se ve reforzado por las tecnologías 
digitales, debido a su flexibilidad en la gestión del tiempo, espacio y ritmo de 
aprendizaje. 
Esteve-Mon (2020, p.29) señaló que la competencia digital es una de las 
habilidades más demandadas e incluye, entre otros aspectos, el uso de 
habilidades y conocimientos tecnológicos, informativos, multimedia o de 
comunicación. En los últimos años, diferentes instituciones académicas han 
incluido el pensamiento computacional entre las diferentes áreas que desarrollan. 
Para Marzal y Cruz (2018), estas competencias digitales en la formación 
los estudiantes proporcionará perspectivas de empoderamiento con respecto a 
aspectos sociales, políticos, la económicos, de empleabilidad. El empoderamiento 
digital se puede evidenciar como las habilidades técnicas requeridas para usar 
tecnologías digitales, la capacidad de utilizar tecnologías digitales para trabajar 
eficazmente en diferentes actividades académicas y de la vida cotidiana. En 
general, desarrolla la capacidad de diferencias críticamente la participar en digital 
de manera cultural del entretenimiento (como se citó en Levano, Sanches, Guillen 
y Tello 2019). 
Hazar (2019) señaló que el concepto de competencia digital es 
multifacético, concepto móvil que cubre muchas áreas y se desarrolla 
rápidamente a medida que surgen nuevas tecnologías. Hoy significa ser 
competente digitalmente, para comprender los medios de comunicación, para 
acceder a la información, para tomar una actitud crítica hacia la información a la 
que se accede y para comunicarse con otros mediante el uso de diversas 
herramientas y aplicaciones digitales. El concepto de competencia digital es un 
concepto en desarrollo y se refiere al desarrollo de la tecnología, así como 
aspiraciones políticas y expectativas de ciudadanía en la sociedad de información. 
Consiste en una variedad de habilidades y competencias y cubre una variedad de 
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áreas como los medios de comunicación, tecnología y alfabetización, así como las 
ciencias de la Información. 
Suwanroj, Leekitchwatana y Paitoon (2019, p. 342) describen la 
"competencia como una característica de comportamiento que se obtiene del 
conocimiento y la habilidad y demostrado a través de una acción particular con un 
nivel de dominio. La competencia debe estar constituida principalmente por 
conocimiento y habilidad". Por ejemplo, cuando se realiza una búsqueda en 
Internet, es necesario tener los conocimientos y habilidades informáticas para 
realizar la búsqueda. Además, factores latentes secundarios, por ejemplo, calma; 
paciencia; y la diligencia puede desempeñar roles que refuercen a la persona para 
alcanzar la meta de manera más efectiva. Asimismo, señalaron que, la 
competencia es una característica de comportamiento, principalmente como 
resultado de conocimiento y habilidad y probablemente de otras características 
mentales suplementarias, que aumentan la capacidad de una persona capacidad 
para lograr una meta o propósito según lo deseado. 
Camelo, Torres, Reche y Costa (2018, como se citó en Suwanroj, et al 
2019, p. 342) sostuvieron que la “competencia digital es un comportamiento 
constituido por el aspecto cognitivo (conocimiento) y el aspecto psicomotor 
(habilidad), dominios de aprendizaje latentes en individuos. Las competencias 
ayudan a esas personas a operar con éxito el tecnología específica de 
comunicación de la información” El dominio cognitivo se refiere al conocimiento, 
las noticias y la comprensión de asuntos generales y específicos que un individuo 
adquirió siempre que pueda ser utilizado en la vida real prácticas. El dominio 
psicomotor se refiere a la capacidad de realizar tareas que requieren experiencia 
justa, capacitación o práctica. 
Aunque la competencia digital es un término establecido para los países de 
América y Europa, los componentes de competencia digital varían 
significativamente entre contextos geográficos. El concepto de competencia digital 
es multifacético, concepto móvil que cubre muchas áreas y se desarrolla 
rápidamente a medida que surgen nuevas tecnologías. Hoy significa ser 
competente digitalmente, para comprender los medios de comunicación, para 
acceder a la información, para tomar una actitud crítica hacia la información a la 
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que se accede y para comunicarse con otros mediante el uso de diversas 
herramientas y aplicaciones digitales. 
El concepto de competencia digital es un concepto en desarrollo y se 
refiere al desarrollo de la tecnología, así como aspiraciones políticas y 
expectativas de ciudadanía en la sociedad de información. Consiste en una 
variedad de habilidades y Compete y cubre una variedad de áreas como los 
medios y comunicación, tecnología y alfabetización y Ciencias de la Información. 
La competencia digital se puede definir como (Hazar. 2019 p. 955). 
Las teorías que respaldan el desarrollo de las competencias digitales son: 
conductismo, cognitivismo, constructivismo, aprendizaje situado, aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje de conciencia contextual, teoría sociocultural, 
aprendizaje colaborativo, aprendizaje permanente, aprendizaje informal, así como 
teoría de la actividad, conectivismo, navegacionismo, Aprendizaje basado en la 
ubicación, al respecto se hará referencia a dos teorías que se consideran de 
mayor asociación a la variable: el Aprendizaje constructivo y el navegacionismo. 
Siemens (2005, como se citó en Kanokrat y Namon 2018) señala que el 
conectivismo es una teoría del aprendizaje asociada con la era digital, hoy en día, 
aprender es conectado al exterior a través de Internet, los alumnos construyen su 
propio conocimiento conectándose a recursos que necesitan y gestionar la 
relación asociada con la conexión de conocimiento. El aprendizaje ocurre como 
parte de un proceso por el cual los alumnos conectan datos e información. 
Además, el conectivismo promueve aprender en el siglo XXI poniendo énfasis en 
la capacidad del alumno para comunicarse y cooperar. 
Asi también Brown (2005) señaló que el aprendizaje del navegacionismo es 
cuando los que aprenden son capaces de encontrar, identificar, vincular, medir la 
información y conocimiento y luego ser capaces de compartir lo que han 
producido a través de las competencias en esta era digital (como se citó en 
Henríquez, et al, 2013). 
Paralelamente el aprendizaje constructivo según (Bruner, 1966) es un 
proceso en el que los estudiantes construyen nuevas ideas basadas en sus 
experiencias, el constructivismo es la base del conocimiento propone la teoría de 
la construcción en un ambiente de aprendizaje basado en el contexto, esta teoría 
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promueve el aprendizaje desde situaciones de la vida real y desarrolla la habilidad 
asociada con la creación de innovación (como se citó en Abarca, 2017). 
 
De acuerdo, Comisión Europea (CE, 2018) la variable competencia digital 
será desarrollada con las siguientes dimensiones: (a) La creación de contenidos 
digitales; (b). La seguridad de los contenidos digitales; (c) propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento crítico. 
La competencia digital implica: 
• La creación de contenidos digitales (incluida la programación), orientación de 
buscadores para la investigación, orientación hacia el empleo de buscadores 
durante el proceso investigativo. 
• La seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con 
la ciberseguridad), empleo de las bases de datos para el desarrollo de las 
investigaciones, empleo de soporte digital con interés investigativo. 
• Asuntos relacionados con la propiedad intelectual, la resolución de problemas y 
el pensamiento crítico., frecuencia de uso (foro sobre temas científico, 
buscadores, base de datos, otros). 
Logan (2020, p. 183) señaló que la seguridad de la información es un 
componente crítico de un educación en tecnología de la información. 
Específicamente los estudiantes de pregrado representan la audiencia más 
probable para implementar y administrar una red compleja, ofreciendo un 
programa en seguridad de la información para los estudiantes. Las universidades 
deberían considerar incluir con énfasis en pregrado la seguridad de la información 
que proporciona un enfoque técnico riguroso, puesto que los estudiantes de 
tecnologías podrán desempeñar un papel en la implementación de seguridad, 
proporcionando la infraestructura segura requerida. 
 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Estuvo basado en el enfoque cuantitativo, ya que el mecanismo que se utilizó  
para probar la hipótesis fue la recolección de datos, teniendo como fundamento la 
medición numérica y estadística, para regir los patrones de comportamientos y la 
prueba de teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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El tipo de investigación fue aplicada dado que este tipo de investigación 
está basada en la aplicación práctica, buscando dar respuesta a problemáticas en 
concreto, dado que el problema está establecido y el presente estudio busca dar 
respuesta a preguntas específicas desde la aplicación práctica. Esta investigación 
busca el conocimiento para hacer, para proceder. También llamada pragmática y 
utilitaria obtiene el conocimiento logrado en la investigación básica o teórica y la 
utiliza para la solución de problemas (Sánchez, Reyes y Mejía 2018). 
 
El diseño fue no experimental, transversal. Es no experimental debido a 
que se observaron los hechos sin intervenir o manipular las variables y en las que 
se observan los fenómenos de su entorno natural después de lo cual se analizan 
y es transversal debido a que su motivo es la descripción de la variable, además 
porque recopila estadísticas en un momento dado (Hernández, et al, 2014). 
Además es correlacional y según debido a que se establecen la relación o grado 
fuerza de las variables (Sánchez y Reyes 2015). 
 
3.2. Variables y operacionalización: 
• Las TIC, 
• Las competencias digitales, 
La tabla operacionalización se puede observar en el anexo 
 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
“Es el conjunto de todas los individuos, objetos, situaciones o documentos a 
investigar” (Vara, 2012, p. 221). Para el estudio, la población estará conformada 
por 80 estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad 
privada, Lima 2020. 
 
Criterios de inclusión: La particularidad esencial para la selección del participante 
fue que sea estudiante perteneciente al II ciclo de la facultad de educación de una 
universidad privada, Lima 2020, evitando de esta manera alguna confusión en los 
resultados. 
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Criterios de exclusión, para el presente estudio solo se consideró el 
incumplimiento de los requisitos en el criterio de inclusión. 
Muestra 
Según Hernández, et la (2014), las muestras son esenciales, representando a un 
subgrupo de la población del estudio. La muestra estuvo conformada por 54 
estudiantes del II ciclo de la facultad de educación. 
Muestreo 
El muestreo será no probabilística intencional, es decir, que la muestra 
seleccionada obedecerá a criterios del investigador y características de la 
investigación (Bisquerra, 2004, p. 145). Dado el distanciamiento social, los 
criterios considerados fueron los estudiantes participantes de las clases virtuales. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Se empleó la técnica de la encuesta. La encuesta es el procedimiento en el que 
se aplica un instrumento de recolección de los datos, conformado por un grupo de 
cuestiones o reactivos cuyo propósito es obtener información desde la experiencia 
de una muestra determinada (Sánchez, Reyes y Mejía 2018). 
 
Instrumentos 
En cuanto a los instrumentos, se aplicaron dos cuestionarios cuyas escalas de 
medición fueron de tipo Likert. Se hicieron las adaptaciones para el nivel 
universitario, dado que en la búsqueda de diferentes investigaciones se 
encontraron instrumentos aplicables a escolares así como para poblaciones de 
otras características. 
Los cuestionarios estuvieron conformados por un conjunto de preguntas o 
ítems formulados para conseguir la información que permita efectuar las 
mediciones de las variables (Hernández et al., 2014). Por lo que se explica que 
para la presente investigación, se han elaborado dos cuestionarios con 24 ítems 
para la variable TIC y 18 ítems correspondientes a la variable competencias 
digitales. Ítems, que corresponden a los indicadores de cada dimensión de las 
variables correspondientes a las teorías investigadas que directamente no pueden 
ser observadas. Se explica que se realizó la búsqueda de diferentes fuentes para 
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el diseño de los instrumentos, sin embargo el estudio psicométrico de Casillas, 
Cabezas, Sánchez y Teixeira (2018) sirvió de orientación para la construcción del 
cuestionario de las competencias digitales, al igual que el estudio de Copari 
(2018) para la variable TIC. 
 
Asimismo cabe señalar que los niveles y rangos correspondientes a la 
variable Tic se obtuvieron con un valor mínimo de 42 puntos y un valor de 98 de 
puntaje máximo. Valores que permitieron calcular los siguientes niveles y rangos: 
Desfavorable = [42 - 60], medianamente favorable = [61 - 79] y Favorable = [80 - 
98]. Asimismo para la variable competencias digitales se alcanzaron un valor 
mínimo de 21 en el puntaje obtenido y un valor máximo de 68 de puntaje, con los 
que se calcularon los siguientes niveles y rangos: Inicio = [21 - 36], proceso = [37- 
52] y nivel logrado = [53 - 68]. 
 
Validez 
Guillen y Valderrama (2015) señalaron que la validez es el proceso de filtro donde 
las variables son aprobadas y pueden ser aplicadas, asimismo para Carhuancho, 
Nolazco, Monteverde, Guerrero y Casana (2019), la validez de un instrumento se 
basa en que mida lo que tiene que medir; para ello se acudió a tres expertos, 
cuyos nombres están indicados en el anexo 5, quienes validaron los instrumentos 
bajo los criterios de pertinencia, relevancia y claridad, 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad es la capacidad del instrumento para obtener resultados 
coherentes, precisos cuando se aplica por segunda vez en condiciones lo más 
parecidas a la inicial (Sánchez, et al, 2018), está referida al grado de fiabilidad del 
instrumento, para el presente estudio se obtuvo mediante el estadígrafo Alfa de 
Cronbach cuyo un índice de fiabilidad fue de 0,949 y 0,928 para los instrumentos 
de la variable TIC y competencias digitales respectivamente, valores que 
indicaron una excelente fiabilidad, tal como se indica el anexo. 
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3.5. Procedimientos 
Para Guillen y Valderrama (2013), es importante tomar en cuenta, como paso 
número uno del procedimiento, la revisión de los instrumentos, lo que ayudará a 
en la recolección de datos, posteriormente serán las coordinaciones. Por ello se 
cumplieron con los protocolos de autorizaciones establecidos por la UCV, así 
como, con la coordinación con los directivos de la universidad donde se realizó el 
estudio, estableciendo los días y horarios para recoger la información mediante la 
aplicación de los cuestionarios. Cabe señalar que la aplicación de dichos 
instrumentos será de manera virtual mediante la elaboración de un formulario 
google dado el contexto en que se vive por motivos del aislamiento social. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis descriptivo consistió en hallar, las frecuencias de cada variable. Las 
dimensiones serán representadas en tablas de frecuencias, 
El análisis inferencial consistirá en el cálculo de la correlación entre las variables y 
sus dimensiones para contrastar las hipótesis, de tal modo los resultados de la 
muestra puedan ser generalizadas hacia la población. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos constituyen un elemento axiológico fundamental de toda 
investigación en cuanto al respeto y la responsabilidad, por ello se consideraron 
los respectivos permisos para realizar la investigación, los protocolos establecidos 
y regulados por la UCV, así como ante las normas APA 7 y el respeto con los 
participantes y colaboradores de la investigación, en particular porque involucra la 
participación de seres humanos (Bernal, 2010). 
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III. RESULTADOS 
Descripción de resultados 
Siguiendo los objetivos de investigación, a continuación se muestran los 
resultados de la recolección de datos 
Tecnologías de la información y comunicación TIC 
Tabla 1 














Válido Desfavorable 16 29,6 29,6 29,6 
Medianamente favorable 16 29,6 29,6 59,3 
Favorable 22 40,7 40,7 100,0 





Figura 1 Niveles de Tecnologías de la información y comunicación TIC 
 
 
En la tabla 1 y figura 1 se observa que, del 100% de la muestra, el 29,63 % se 
encuentra en el nivel desfavorable, 29,63% se encuentra en el nivel 
medianamente favorable y solo el 40,74 % en el nivel favorable para Niveles de 
Tecnologías de la información y comunicación TIC 
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Dimensión Instrumental de las TIC 
 
Tabla 2 










Válido Desfavorable 12 22,2 22,2 22,2 
Meianamentfavorable 17 31,5 31,5 53,7 
Favorable 25 46,3 46,3 100,0 




Figura 2 Niveles de las dimensión Instrumental de las TIC 
 
 
En la tabla 2 y figura 2 se observa que, del 100% de la muestra, el 22,22 % se 
encuentra en el nivel desfavorable, 31,48 % se encuentra en el nivel 
medianamente favorable y solo el 46,30 % en el nivel favorable en cuanto al 
desarrollo dimensión Instrumental de las TIC 
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Dimensión cognitiva de las TIC 
Tabla 3 














Válido Desfavorable 13 24,1 24,1 24,1 
Medianamente favorable 25 46,3 46,3 70,4 
Favorable 16 29,6 29,6 100,0 





Figura 3 Niveles de la dimensión cognitiva de las TIC 
 
En la tabla 3 y figura 3 se observa que, del 100% de la muestra, el 24,07 % se 
encuentra en el nivel desfavorable, 46,30 % se encuentra en el nivel 
medianamente favorable y solo el 29,63 % en el nivel favorable para la dimensión 
cognitiva de las TIC 
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Dimensión comunicativa de las TIC 
Tabla 4 














Válido Desfavorable 12 22,2 22,2 22,2 
Medianamente favorable 15 27,8 27,8 50,0 
Favorable 27 50,0 50,0 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 
Figura 4 Niveles de dimensión comunicativa de las TIC 
 
 
En la tabla 4 y figura 4 se observa que, del 100% de la muestra, el 22,22 % se 
encuentra en el nivel desfavorable, 27,78 % se encuentra en el nivel 
medianamente favorable y solo el 50,00 % en el nivel favorable para dimensión 
comunicativa de las TIC 
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Dimensión axiológica de las TIC 
 
Tabla 5 

















Válido Desfavorable 2 3,7 3,7 3,7 
Medianamente favorable 16 29,6 29,6 33,3 
Favorable 36 66,7 66,7 100,0 




Figura 5 Niveles la dimensión axiológica de las TIC 
 
En la tabla 5 y figura 5 se observa que, del 100% de la muestra, el 3,70 % se 
encuentra en el nivel desfavorable, 29,63 % se encuentra en el nivel 
medianamente favorable y solo el 66,67 % en el nivel favorable para dimensión 























Válido INICIO 15 27,8 27,8 27,8 
PROCESO 12 22,2 22,2 50,0 
LOGRO 27 50,0 50,0 100,0 





Figura 6 Niveles de las competencias digitales 
 
 
En la tabla 6 y figura 6 se observa que, del 100% de la muestra, el 27,78 % se 
encuentra en el nivel inicio, 22,22 % se encuentra en el nivel proceso y el 50,00 




Tabla cruzada, TIC y competencias digitales 
 









Inicio Recuento 14 1 0 15 
% del total 25,9% 1,9% 0,0% 27,8% 
Proceso Recuento 2 10 0 12 
% del total 3,7% 18,5% 0,0% 22,2% 
Logro Recuento 0 5 22 27 
% del total 0,0% 9,3% 40,7% 50,0% 
Total Recuento 16 16 22 54 
% del total 29,6% 29,6% 40,7% 100,0% 
 
 
En la tabla 7, se observa que, del 100,0%, el 25,9% que se encuentran en un nivel 
inicio en cuanto a las competencias digitales, se ubican en un nivel desfavorable 
en la práctica de las TIC; asimismo el 18,5% de estudiantes que se encuentran en 
nivel de proceso en las competencias digitales señalan tener una práctica 
medianamente favorable en las TIC; y el 40,7% que se encuentra en nivel de 




Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
VAR1TIC ,156 54 ,002 ,896 54 ,000 
VAR2COMP ,208 54 ,000 ,879 54 ,000 
VAR1D1 ,203 54 ,000 ,870 54 ,000 
VAR1D2 ,183 54 ,000 ,905 54 ,000 
VAR1D3 ,176 54 ,000 ,918 54 ,001 
VAR1D4 ,176 54 ,000 ,913 54 ,001 
 
La tabla 8, permite analizar la prueba de normalidad donde se observan, según 
Kolmogorov-Smirnova, los valores de la significación menores a 0,05 para las 
variables TIC y Competencias digitales, de la misma manera, los valores de la 
significación son menores a 0,05 para las dimensiones: Instrumental, cognitiva, 
comunicativa y axiológica. Esto es que para todos los casos se rechaza la 
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hipótesis nula afirmando que, el conjunto de datos del presente trabajo no se 
ajustan a una distribución normal. Dado que se encontró una distribución no 
normal, con una sig <, 05 se decidió emplear el coeficiente de correlación de 
Spearman, tanto para la hipótesis general, como para las hipótesis específicas. 
 
Prueba de la hipótesis general 
H0 No existe relación significativa y positiva entre las TIC y su relación con las 
competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad de educación 
de una universidad privada, Lima 2020 
H1 Existe relación significativa y positiva entre las TIC y su relación con las 
competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad de educación 
de una universidad privada, Lima 2020. 
 
Tabla 9 








Rho de Spearman VAR1 Coeficiente de correlación 1,000 ,775** 
 TIC    
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 54 54 
 VAR2COM Coeficiente de correlación ,775** 1,000 
 P 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 competenci 
N 54 54 
 as digitales 
 
 
Se observan en la tabla 9, el grado de correlación, entre las variables, 
determinada por el Rho de Spearman 0,775 significa que existe una relación alta 
entre las variables, además de observa el grado de significación estadística p = 
0.000, p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir existe relación significativa y positiva entre las TIC y las 
competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de 
una universidad privada, Lima 2020 
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Prueba de la hipótesis específica 1 
H0. No existe relación significativa y positiva entre la dimensión Instrumental de 
las TIC y las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad privada, Lima 2020. 
Ha. Existe relación significativa y positiva entre la dimensión Instrumental de las 
TIC y las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación de una universidad privada, Lima 2020. 
 
Tabla 10 








Rho de Spearman dimensión 
instrumental de 
las TIC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,838** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 54 54 
Competencias 
digitales 
Coeficiente de correlación ,838** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
 
Se observan en la tabla 10 el grado de correlación, entre las variables, 
determinada por el Rho de Spearman 0,838 significa que existe una relación muy 
alta entre las variables, además de observa el grado de significación estadística p 
= 0.000, p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir existe relación significativa y positiva entre la dimensión 
instrumental de las TIC y las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de 
la facultad de educación de una universidad privada, Lima 2020. 
 
Prueba de la hipótesis específica 2 
H0. No existe relación significativa y positiva entre la dimensión cognitiva de las 
TIC y las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación de una universidad privada, Lima 2020; 
Ha. Existe relación significativa y positiva entre la dimensión cognitiva de las TIC y 
las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación de una universidad privada, Lima 2020. 
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Tabla 11 








Rho de Spearman VAR1D2 Coeficiente de correlación 1,000 ,726**  
Sig. (bilateral) . ,000 
N 54 54 
Competencias 
digitales 
Coeficiente de correlación ,726** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
 
Se observan en la tabla 11 el grado de correlación, entre las variables, 
determinada por el Rho de Spearman 0,726 significa que existe una relación alta 
entre las variables, además de observa el grado de significación estadística p = 
0.000, p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir existe relación significativa y positiva entre la dimensión cognitiva 
de las TIC con las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad privada, Lima 2020 
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
H0. No existe relación significativa y positiva entre la dimensión comunicativa de 
las TIC y las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad privada, Lima 2020; 
Ha. Existe relación significativa y positiva entre la dimensión comunicativa de las 
TIC y las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación de una universidad privada, Lima 2020; 
 
Tabla 12 








Rho de Spearman Dimensión 
comunicativa de 
las TIC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,774** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 54 54 
Competencias 
digitales 
Coeficiente de correlación ,774** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
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Se observan en la tabla 12 el grado de correlación, entre las variables, 
determinada por el Rho de Spearman 0,774 significa que existe una relación alta 
entre las variables, además de observa el grado de significación estadística p = 
0.000, p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir existe relación significativa y positiva entre dimensión 
comunicativa de las TIC y las competencias digitales de los estudiantes del II ciclo 
de la facultad de educación de una universidad privada, Lima 2020 
 
Prueba de la hipótesis específica 4 
H0. No existe relación significativa y positiva entre la dimensión axiológica de las 
TIC y las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación de una universidad privada, Lima 2020. 
Ha. Existe relación significativa y positiva entre la dimensión axiológica de las TIC 
y las competencias digitales de estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación de una universidad privada, Lima 2020. 
 
Tabla 13 








Rho de Spearman Dimensión 
axiológica de las 
TIC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,402** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 54 54 
Competencias 
digitales 
Coeficiente de correlación ,402** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 54 54 
 
Se observan en la tabla 13 el grado de correlación, entre las variables, 
determinada por el Rho de Spearman 0,402 significa que existe una relación 
moderada entre las variables, además de observa el grado de significación 
estadística p = 0.000, p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Es decir 
existe relación significativa y positiva entre dimensión axiológica de las TIC y las 
competencias digitales de los estudiantes del II ciclo de la facultad de educación 
de una universidad privada, Lima 2020 
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V. DISCUSIÓN 
Después de realizar el análisis e interpretación de resultados, se pueden 
establecer algunas comparaciones con otros estudios: 
Con respecto a la hipótesis general, se obtuvo como resultado un rho de 
Spearman = 0,838 y un p-valor=0,000 que determinó una relación positiva y alta 
entre la variable TIC con las competencias digitales, evidenciando además un 
40,74% en nivel favorable, con respecto a las TIC, lo cual indica menos de la 
mitad de estudiantes declaran una experiencia con las TIC favorablemente. Ante 
estos resultados se hace necesaria tomar en cuenta el aporte teórico de Lugo 
(2011), quien señaló que, la necesidad y la razón de las prácticas con las TIC en 
la educación parten del hecho de preparar a los jóvenes para tener éxito en 
sociedad liderada por la información. Una sociedad basada en el conocimiento 
necesita poseer buenas habilidades de comunicación, estar bien informada y 
siempre estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Estos resultados se encuentran 
similares a los realizados por Esteve-Mon (2020), quien encuentra en su estudio 
que si existe una correlación entre el pensamiento computacional y la 
competencia digital, especialmente con las áreas comunicativas y tecnológicas, el 
autor señala que sus resultados proporcionan información relevante en términos 
de investigación y abrir la puerta al desarrollo de acciones de capacitación en 
estudiantes docentes para superar las brechas de género aún existentes.  Por 
otra parte, los resultados de Carrión (2020) presentan un resultado contrario, 
quien concluyó que no existe relación directa significativa entre el uso de 
tecnologías y las competencias digitales. 
Además, el presente estudio presentó todos los componentes 
metodológicos, sin embargo es necesario explicar detalles en cuanto a la 
generalización de los resultados, dado que la muestra de estudio fue de 54 
estudiantes de una universidad privada, la cual estaría presentando algunas 
limitaciones en la generalización hacia otros grupos estudiantiles. En cuanto a la 
consistencia interna de los instrumentos cuyo índice de fiabilidad fue ,949 y ,928 
respectivamente para cada variable lo que indicó alta confiabilidad para establecer 
relaciones del estudio. Estos aspectos metodológicos encuentran similitud con el 
estudio de Carrión (2020), dado que también es correlacional y puede ser 
analizado desde las propuestas de sus instrumentos puestos que también 
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se aplicaron un cuestionario para medir el nivel de frecuencia en el uso de las TIC 
y un cuestionario para el estudio de la competencia digital, asimismo el estudio 
solo tuvo a 151 participantes, considerando que el tamaño sea pequeña para 
generalizar los hallazgos sobre otras poblaciones de estudiantes de universidades 
públicas. El hecho es que ambos estudios fueron realizados en áreas urbanas por 
lo que puede darse como inválido extender las conclusiones a otras poblaciones 
de estudiantes que estudian en áreas rurales. En cuanto a la validez interna. Esto 
puede verse afectado por la construcción del estudio, puesto que cuando se 
aprenden tecnologías, es probable que el estudio tenga limitaciones de medir 
algunos elementos subyacentes que se supone que debe medir, debido a 
factores: emotivos de los estudiantes que utilizan las tecnologías los que pueden 
influir en los resultados dado que cuando tienen poca o mucha práctica, 
costumbre o experticia, no siendo nuevo para ellos, podría dejar de ser 
interesante y, por lo tanto, afectaría los resultados. 
Las TIC en las instituciones de educación superior no solo tiene que ver 
con la evolución del hardware y el software, pero también una amplia gama de 
extensiones, como la accesibilidad real a las TIC, el aprendizaje interactivo, la 
comunicación, mejora de la entrega de instrucción, etc. Por lo tanto, la política 
instituida debe soportar los desafíos de los tiempos modernos en la preparación 
de estudiantes para la entrega efectiva y eficiente de contenido en el aula, por lo 
que este estudio aborda el tema de las TIC y las competencias digitales de los 
estudiantes con una perspectiva hacia la preparación efectiva y eficiente de 
estudiantes del II ciclo de la facultad de educación dado que al graduarse tendrán 
que manejar el contenidos en el aula en este siglo XXI. 
Así también el estudio de Esteve-Mon (2020), donde analiza el nivel de 
competencia digital y el pensamiento computacional de 248 estudiantes 
universitarios españoles, llegando a la conclusión que, existe una correlación 
entre el pensamiento computacional y la competencia digital, especialmente con 
las áreas comunicativas y tecnológicas. Asimismo, los resultados indican que las 
mujeres obtienen resultados más bajos en su pensamiento computacional y son 
percibidas como ser digitalmente menos competente que los hombres, 
especialmente en lo que respecta a la tecnología dimensión. 
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En relación a la hipótesis específica 1, se observa en los resultados 
obtenidos con un rho=0,838 y un p-valor=0,000, se determinó que existe una 
relación positiva y alta entre la dimensión instrumental de las TIC con las 
competencias digitales, evidenciándose además que solo el 46,30% que presenta 
un nivel favorable, analizando los resultados se deduce que existen bajos niveles 
de valoración vinculados a las TIC en su dimensión instrumental, al respecto 
Orozco, et al, (2019) explicaron que el manejo de lo instrumental compone un 
elemento fundamental de la alfabetización digital y se refiere al dominio técnico de 
diferentes tipos de tecnología y de sus respectivos procedimientos de utilización 
lógica. El avance de la tecnología conlleva que en pleno siglo XXI los estudiantes 
y población general obtengan conocimientos y habilidades elementales para 
utilizar y disponer de aplicaciones informáticas básicas usando una computadora 
personal. 
Estos resultados no soy muy similares a los realizados en el estudio de 
Orozco, García y Cepeda (2019) quienes realizaron su investigación en México, 
analizando las dimensión instrumentales entre otras dimensiones, donde 
concluyeron que desde la perspectiva de la dimensión instrumental y las 
herramientas tecnológicas encontraron una correlación Pearson de 0.321 el que 
se interpreta como un grado de correlación relativamente bajo, se explica además 
que hay estudiantes que no saben usar el correo electrónico de Blackboard y que 
menos de la mitad lo usan en la comunicación con sus maestros. De la misma 
manera, no son muchos los estudiantes que realizan la edición su perfil, condición 
que perjudica la construcción de una identidad digital, indica además que está 
claro que las instituciones de formación universitaria necesitan encontrar nuevas 
formas de preparar a sus estudiantes para los desafíos que enfrentarán en el 
futuro. 
Ante estos resultados la teoría de Kolb (1993, como se citó en Mattar, 
2018) sostuvo que el aprendizaje experimental enfatiza la importancia de la 
experiencia en construyendo conocimiento, aunque la noción de John Dewey de 
experiencia y la andragogía de Malcom Knowles también son fundamentales, las 
experiencias de la vida real y basadas en la práctica en lugares de trabajo 
auténticos son unidades consideradas para la enseñanza y el aprendizaje 
relevantes. 
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En cuanto a la hipótesis específica 2, el resultado del rho de 
Spearman=0,726 y un nivel de significancia=0,000; lo que señaló una relación 
positiva y alta entre la dimensión cognitiva de las TIC con las competencias 
digitales. Así también, se evidencia estadísticamente dado que del 100% de la 
muestra, solo el 26,63 % de estudiantes presentan un nivel favorable en la 
dimensión cognitiva de las TIC, vale decir que, más de la mitad de estudiantes 
aún deben poner en práctica, seleccionar, analizar, comprender e interpretar con 
significado las herramientas tecnológicas en el proceso educativo en función de 
los aprendizajes. 
Estos resultados se pueden comparar con el estudio de Orozco, et al 
(2019) quienes realizaron su investigación en México, analizando la dimensión, 
varias dimensiones y entre ellas la dimensión cognitiva. El estudio concluyó que 
desde la perspectiva cognitiva y las herramientas tecnológicas tienen una 
correlación de Pearson de 0.195 indica que si existe correlación positiva, sin 
embargo no estadísticamente significativa, implicando que la relación encontrada 
entre las dos variables no tiene relevancia desde el punto de vista estadístico. 
Chávez, Cantú y Rodríguez (2016, p. 210) indicaron que el 
aprovechamiento de estos avances demandan retos en la integración de 
conocimientos en múltiples campos, como aumentar el tiempo y rentabilidad de la 
educación, integración de las TIC en la formación según las políticas 
institucionales, las prácticas según lo dicten las circunstancias relevantes, es 
decir, las prácticas deben ser motivadoras y promueva estar activos durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y evitar que los estudiantes sean 
consumidores pasivos”. Asimismo es pertinente tomar en cuenta la teoría de 
Brown (2005) quien señala en cuanto al aprendizaje del navegacionismo sustenta 
que quienes aprenden son capaces de encontrar, identificar, vincular, medir la 
información y conocimiento y luego ser capaces de compartir lo que han 
producido a través de las competencias en esta era digital. Así como la teoría 
conectivista de Siemens y Downes (2004) quienes señalan que a menudo utiliza 
redes sociales y tecnologías emergentes para facilitar el aprendizaje. Redes 
sociales, que se basan en el premisa de colaboración e intercambio, son ideales 
para la teoría conectivista porque su interdependencia da como resultado un flujo 
de conocimiento efectivo, que permite la comprensión personal del estado de las 
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actividades organizadas. El uso de herramientas de redes sociales también brinda 
oportunidades para situaciones de aprendizaje externo que no siempre están 
disponibles o no son factibles en las aulas presenciales (como se citó en Mallon, 
2013). 
En relación a la hipótesis específica 3, se llegó al resultado con un rho 
de Spearman = 0,774 y un p-valor=0,000; lo cual indica una relación positiva y  
alta entre dimensión comunicativa de las TIC y las competencias digitales, 
evidenciando también que a lo más el 50,0% que refleja un nivel favorable en esta 
dimensión; de estos resultados es claro que la mitad de estudiantes alcanza un 
buen nivel, sin embargo se puede inferir que existe la otra mitad que aún necesita 
la practica en cuanto a la dimensión comunicativa referida a proporcionar a los 
estudiantes las habilidades para interactuar, para ello el estudiante aprovecha 
todos los recursos que las tecnologías aportan para lograr una óptima 
comunicación. Estos resultados encuentran relación con el estudio de Esteve- 
Mon (2020), donde existe.se obtuvo que el 1% de los estudiantes tienen un nivel 
Malo, el 7 % justo, el 27 % Regular 38% Bueno   27% Excelente. Y en cuanto a 
los resultados de la correlación de Pearson Existe una correlación entre la 
alfabetización comunicativa y la alfabetización tecnológica, explicando que la 
dimensión comunicativa refiere a la difusión de información y participación en una 
forma segura, ética y cívica como ciudadano digital. Esta dimensión encuentra un 
respaldo en la teoría sociocultural de Vygotsky (1978) quien sostuvo que, así 
como el aprendizaje es social, por ello se explica, como las tecnologías digitales 
contribuyen a una colaboración epistemología en el aprendizaje, dado que el 
aprendizaje es construido por un grupo y no solo por un individuo, incluso, a 
través de las interacciones, es una actividad en red y de construcción (Vygotsky 
1978, como se citó en Mattar, 2018). 
 
Culminando, con respecto a la hipótesis específica 4, se llegó al 
resultado de un rho de Spearman = 0,402 y una significancia = 0,003, que indicó 
una relación moderada entre dimensión axiológica de las TIC y las competencias 
digitales. Se evidencia además, un porcentaje acumulado del 33,3% presenta un 
nivel desfavorable y medianamente favorable. Al respecto Lugo (2011) señaló en 
cuanto a la dimensión axiológica que está referida a obtener actitudes y valores 
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de respeto y crítica para el uso ético y democrático de la información, asi también 
Frolova, et al, (2020) señalaron que se presta más atención a la formación de 
habilidades prácticas en lugar de éticas y axiológicas. Los resultados de una 
segunda parte de su estudio mostraron que los participantes no son plenamente 
conscientes de la posibilidad de desarrollar competencias éticas y axiológicas a 
través de las TIC. Esto puede explicarse por la falta de conciencia: puesto que se 
presta más atención a la formación práctica, mientras que los aspectos éticos y 
axiológicos no se discuten suficientemente. 
Así también el estudio de Rassolova y Sidyacheva (2016), quienes 
señalaron que existen fundamentos teóricos y metodológicos para el uso de la 
didáctica en los componentes de la tecnología de la información como 
prioridades socio - pedagógicas en el proceso educativo de la Universidad, por lo 
que está probado y confirmado por los resultados de estudios que utilizan el 
criterio, axiológico, además de los criterios motivacionales y cognitivos. 
Finalmente, El proceso educativo, en el desarrollo de las competencias 
digitales en universidad, el concepto está determinado por la transformación del 
proceso educativo de la universidad, debido a la intensa introducción de 
tecnologías de la información y a los cambios que vienen experimentando los 
estudiantes. A medida que el conocimiento ha aumentado en un ritmo rápido, la 
efectividad de las innovaciones tecnológicas en educación también ha 
aumentado. Colaborar entre disciplinas y usar tecnologías de formas 
innovadoras; en un campo importante de la educación universitaria, además de 
cómo los responsables de la gestión universitaria puede tomar medidas para 
hacer que esta metodología sea más generalizada en la educación universitaria 
El mundo del trabajo de hoy necesita graduados con conocimientos 
tecnológicos para impulsar el crecimiento industrial y el desarrollo del país, las 
instituciones de aprendizaje tienen la responsabilidad de graduar estudiantes 
bien equipados con tecnología para el trabajo, puesto que las universidades 
deberían encabezar la necesidad de adoptar la tecnología en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la educación se considera uno de las herramientas 




Primera conclusión. Se demostró que, existe una relación positiva alta entre las 
TIC y su relación con las competencias digitales, determinada por el Rho de 
Spearman = 0,775 y una significancia estadística p = 0.000, p < 0.05, en 
estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad privada, 
Lima 2020 
 
Segunda conclusión. Se demostró que, existe relación entre la dimensión 
instrumental de las TIC con las competencias digitales, determinada por el Rho de 
Spearman = 0,838 y una significancia estadística p = 0.000, p < 0.05, en 
estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad privada, 
Lima 2020 
 
Tercera conclusión. Se demostró que, existe relación entre la dimensión 
cognitiva de las TIC con las competencias digitales, determinada por el Rho de 
Spearman = 0,726 y una significancia estadística p = 0.000, p < 0.05, en 
estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad privada, 
Lima 2020 
 
Cuarta conclusión. Se demostró que, existe relación entre dimensión 
comunicativa de las TIC y las competencias digitales, determinada por el Rho de 
Spearman = 0,774 y una significancia estadística p = 0.000, p < 0.05, en 
estudiantes del II ciclo de la facultad de educación de una universidad privada, 
Lima 2020 
 
Quinta conclusión. Se demostró que, Es decir existe relación entre dimensión 
axiológica de las TIC y las competencias digitales, determinada por el Rho de 
Spearman = 0,402 y una significancia estadística p = 0.003, p < 0.05, en 





Se sugiere el desarrollo de investigaciones de tipo cuantitativa y cualitativa, a 
pesar que existe abundante información sobre las nuevas tecnologías aún hace 




Se recomienda el desarrollo de estudios explicativos sobre las competencias 
digitales en docentes universitarios. Es necesaria la realización de mayor 
investigación para evidenciar si el nivel de participación del maestro contribuye en 
el aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de las tecnologías. 
 
 
Se sugiere investigaciones cuyo enfoque desarrolle los métodos mixtos dado que 
el estudio de las competencias digitales requiere de mayor aproximación hacia los 




En el presente estudio, es poco probable que se puedan generalizar los 
resultados dada el tamaño de la muestra, por lo que se sugiere realizar estudios 





El estudio reveló que solo el 29 % presenta un nivel favorable en la dimensión 
cognitiva de las TIC, por ello se sugiere el desarrollo de estudios de mayor 
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 Lugo (2011) define a las Tic 
desde la perspectiva de la 
integración, la influencia de 
las TIC se vuelve cada vez 
más integral en muchas 
esferas sociales; la entrada 
de las TIC al mundo 
académico implica, 
aprender sobre ellas, con 
ellas y ‘a través’ de ellas. 
Aprender ‘sobre’ TIC 
considera la incorporación 
de nuevos saberes a nivel 
de currículum; ‘con’ TIC 
refiere a la implementación 
tecnológica  con 
herramientas e internet y ‘a 
través’ de TIC refiere a la 
integración de estas en el 
desarrollo transversal las 
demás disciplinas o áreas 
académicas. 
 aca 
La variable TIC será 
mediad a través de 
las propuestas en 
cuanto a   las 
“nuevas 
competencias 
referidas  a   la 
apropiación crítica y 
creativa de  las 
herramientas 
tecnológicas 
requieren    del 
desarrollo de cuatro 
dimensiones     o 
aspecto de estudio: 
Instrumental, 
Cognitiva, 
Comunicativa    y 
Axiológica”.  (Lugo 




• Creación de archivos 
•Organización de 
archivos 






















• Uso de Internet 




11, y 12 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre = 5 
  • Trabajo académico 13,14,15  
 
3. Comunicativa • Trabajo colaborativo 16,17, 
18 
 




















DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 
 La competencia digital 
implica el uso seguro, 
crítico y responsable de 
las tecnologías digitales 
para el aprendizaje, en el 
trabajo y para la 
participación en la 
sociedad, así como la 
interacción con estas. 
Incluye la alfabetización 
en información 
y datos, la comunicación 
y la colaboración, la 
alfabetización mediática, 
la creación de contenidos 
digitales (incluida la 
programación), la 
seguridad (incluido el 
bienestar digital y las 
competencias 
relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos 
relacionados con la 
propiedad intelectual, la 
resolución de problemas 
y el pensamiento crítico 




mediad a través de 





el bienestar digital y 
las competencias 
relacionadas con la 
ciberseguridad), 
Asuntos 




problemas y el 
pensamiento crítico. 
CE (2018, p.10) 






• Orientación de buscadores 
para la investigación 



























10,11, y 12 
 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
 
Casi siempre = 4 











• Participación en foro y 





 • Producción en equipo 17,18  
 
 
Matriz de consistencia 













¿Qué relación existe entre Las TIC 
y las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad 
privada, Lima 2020? 
Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Instrumental de las TIC y 
las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad 
privada, Lima 2020? 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión cognitiva de las TIC y las 
competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad 
privada, Lima 2020? 
¿Qué relación existe entre 
dimensión comunicativa de las TIC 
y las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad 
privada, Lima 2020? 
¿Qué relación existe entre 
dimensión axiológica de las TIC y 
las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad 
privada, Lima 2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre las TIC y 
su relación con las competencias 
digitales de estudiantes del II ciclo de 
la facultad de educación de una 
universidad privada, Lima 2020. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la 
dimensión Instrumental de las TIC y 
las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad 
privada, Lima 2020. 
Determinar la relación entre la 
dimensión cognitiva de las TIC y las 
competencias digitales de estudiantes 
del II ciclo de la facultad de educación 
de una universidad privada, Lima 
2020. 
Determinar la relación entre la 
dimensión comunicativa de las TIC y 
las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad 
de educación de una universidad 
privada, Lima 2020. 
Determinar la relación entre la 
dimensión axiológica de las TIC y las 
competencias digitales de estudiantes 
del II ciclo de la facultad de educación 
de una universidad privada, Lima 
2020. 
 
Existe relación significativa y positiva 
entre las TIC y su relación con las 
competencias digitales de estudiantes 
del II ciclo de la facultad de educación 
de una universidad privada, Lima 2020. 
Hipótesis derivadas 
Existe relación significativa y positiva 
entre la dimensión Instrumental de las 
TIC y las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación de una universidad privada, 
Lima 2020. 
Existe relación significativa y positiva 
entre la dimensión cognitiva de las TIC 
y las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación de una universidad privada, 
Lima 2020. 
Existe relación significativa y positiva 
entre la dimensión comunicativa de las 
TIC y las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación de una universidad privada, 
Lima 2020. 
Existe relación significativa y positiva 
entre la dimensión axiológica de las TIC 
y las competencias digitales de 
estudiantes del II ciclo de la facultad de 



























80 estudiantes una 
universidad privada 




54 estudiantes una 
universidad privada 
Lima Este- 2020 
La creación de 
contenidos digitales 
 










Instrumento para medir Las TIC en los estudiantes del II ciclo de la facultad de 
educación 
 
Estimado estudiante, por favor, marque con una X la respuesta que expresa mejor tu 
opinión ante el uso de las nuevas tecnologías. Muchas gracias por su colaboración. 
 
Nunca = 1 Casi nunca = 2 A veces = 3 Casi siempre = 4 Siempre= 5 
 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
INSTRUMENTAL 
1 ¿Al crear información en el computador (Word, Excel, PowerPoint u otros), los guardas en 
la nube y/o red? 
     
2 ¿Creas archivos de audio y/o video para tus trabajos académicos?      
3 ¿Ordenas tus archivos en el computador para ubicarlos más rápido?      
4 ¿Ordenas tus archivos en carpetas en el correo y/o nube?      
5 ¿Para guardar información digital usas, USB?      
6 ¿Para guardar información digital usas Disco duro externo?      
COGNITIVA 
7 ¿Participas en foros y/o exámenes en línea?      
8 ¿Accedes a videoconferencias en línea para aprender más?      
9 ¿Utilizas Internet para buscar páginas especializadas para desarrollar tus trabajos 
académicos? 
     
10 ¿Accedes a cursos gratuitos en línea para aprender más sobre temas de tu interés?      
11 ¿Compartes documentos (archivos de Word, Excel, Power Point, PDF, entre otros), con 
fines educativos? 
     
12 ¿Utilizas App y/o aplicaciones web interactivas para realizar tus trabajos?      
COMUNICATIVA 
13 ¿Usas algún procesador de texto en la preparación de tus exposiciones?      
14 ¿Intercambias información en drive sobre temas de investigación que realizas en forma 
personal? 
     
15 ¿Manejas programas de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc.)?      
16 ¿Utilizas alguna red social para publicar, coordinar o realizar trabajos con tus compañeros 
de clase? 
     
17 ¿Escribes de manera colaborativa, redactas textos online en colaboración con tus 
compañeros? 
     
18 ¿Utilizas algún programa para crear video tutoriales con la finalidad de compartir?      
AXIOLÓGICA 
19.- ¿Las redes sociales contribuyen al proceso de socialización de manera positiva en los 
universitarios? 
     
20 ¿Usas adecuadamente los medios, según el entorno y la situación?      
21 ¿Verificas la veracidad de las fuentes o información obtenida en la red antes de 
compartirla? 
     
22 ¿En relación a la información que recibes o encuentras en línea, la seleccionas con 
responsabilidad? 
     
23 ¿Practicas los aspectos éticos y legales de la información digital (privacidad, seguridad de 
la información)? 
     
24 Utilizas de manera ética y legal el software y la información disponible (archivos, audios, 
imágenes, etc.)? 
     
 
Instrumento para medir las competencias digitales de los estudiantes del II ciclo de 
la facultad de educación primaria 
 
Estimado estudiante, por favor, marque con una X la respuesta que expresa mejor tu opinión ante el 
desarrollo de sus competencias digitales 
Muchas gracias por su colaboración. 
 














 1. La creación de contenidos digitales      
1 Con que frecuencia manejas programas de ofimática: procesador de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos 
     
2 Con que frecuencia utilizas las herramientas TIC para sus actividades pedagógica (por ejemplo 
captura de imagen digital: escáner, cámara, vídeo digital, capturas de pantalla) 
     
3 Con que frecuencia utilizas diferentes buscadores académicos ebsco, redalyc scopus, Dialnet, 
para acceder a mayor cantidad de información en el menor tiempo posible 
     
4 Con que frecuencia utilizas otros buscadores aparte del google, utilizando otros motores de 
búsqueda (por ejemplo, DuckDuckGo, Qwant entreotros ) 
     
5 Con que frecuencia empleas herramientas digitales para publicar información, o difundir tus 
conocimientos a través de plataformas de internet 
     
6 Con que frecuencia participas de alguna red de colaboración científica      
 2. La seguridad de los contenidos digitales      
7 Con que frecuencia utilizas las funciones de privacidad disponibles en las aplicaciones para 
aprobar o rechazar quién puede acceder a su perfil. 
     
8 Con que frecuencia tomas medidas de seguridad con la información de tu identidad digital puede 
o no ser utilizado por terceros 
     
9 Con qué frecuencia proteges tus trabajos de investigación usando sistemas de protección de 
conexiones inalámbricas ante escuchas o accesos clandestinos. 
     
10 Con que frecuencia agregas únicamente a amigos y personas conocidas, en tus redes sociales.      
11 Con qué frecuencia depositas en los sitios adecuados el reciclaje de los elementos TIC 
Obsoletos o gastados (componentes electrónicos o informáticos, tóneres, etcétera). 
     
12 Con qué frecuencia te mantienes informado y actualizado sobre los riesgos de salud que el uso 
de las TIC puede generar en el bienestar físico o psicológico y 
abordar este tema con otras personas 
     
13 Con que frecuencia Promueves y practicas el uso seguro, legal y responsable de la información 
y de las TIC. 
     
 3. propiedad intelectual, la resolución de problemas.      
14 Con que frecuencia interactúas, colaboras y publicas trabajos académicos con tus 
compañeros, mediante foros u otros medios digitales. 
     
15 Con que frecuencia interactúas, colaboras y publicas trabajos académicos, con 
expertos o con tus maestros, mediante foros u otros medios digitales. 
     
16 Con qué frecuencia evalúas y seleccionan fuentes de información y herramientas 
digitales para realizar tareas específicas, basados en su pertinencia. 
     
17 Con qué frecuencia participas en equipos de compañeros para producir trabajos 
originales. 
     
18 Con que frecuencia creas trabajos originales como medios de expresión personal o 
grupal y lo publicas en foros u otros medios. 
     
 
Anexo 3: Análisis de la prueba piloto de la variable TIC 
 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 









Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















¿Al crear información en el computador (Word, Excel, PowerPoint u 
otros), los guardas en la nube y/o red? 
83,75 449,355 ,638 ,947 
¿Creas archivos de audio y/o video para tus trabajos académicos? 83,15 453,292 ,634 ,947 
¿Ordenas tus archivos en el computador para ubicarlos más rápido? 81,90 460,621 ,675 ,947 
¿Ordenas tus archivos en carpetas en el correo y/o nube? 83,15 472,555 ,328 ,950 
¿Para guardar información digital usas, USB? 82,45 456,261 ,588 ,947 
¿Para guardar información digital usas Disco duro externo? 83,40 446,989 ,634 ,947 
¿Participas en foros y/o exámenes en línea? 82,90 439,989 ,710 ,946 
¿Accedes a videoconferencias en línea para aprender más? 82,60 444,989 ,845 ,944 
¿Utilizas Internet para buscar páginas especializadas para desarrollar tus 
trabajos académicos? 
81,90 451,779 ,769 ,945 
¿Accedes a cursos gratuitos en línea para aprender más sobre temas de 
tu interés? 
82,45 451,945 ,627 ,947 
¿Compartes documentos (archivos de Word, Excel, Power Point, PDF, 
entre otros), con fines educativos? 
82,40 446,779 ,701 ,946 
¿Utilizas App y/o aplicaciones web interactivas para realizar tus 
trabajos? 
82,90 450,305 ,720 ,946 
¿Usas algún procesador de texto en la preparación de tus exposiciones? 83,00 458,737 ,667 ,946 
¿Intercambias información en drive sobre temas de investigación que 
realizas en forma personal? 
83,50 458,684 ,576 ,947 
¿Manejas programs de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc.)? 82,25 453,776 ,606 ,947 
¿Utilizas alguna red social para publicar, coordinar o realizar trabajos con 
tus compañeros de clase? 
82,30 456,326 ,673 ,946 
¿Escribes de manera colaborativa, redactas textos online en 
colaboración con tus compañeros? 
83,50 450,789 ,721 ,946 
¿Utilizas algún programa para crear video tutoriales con la finalidad de 
compartir? 
84,10 461,779 ,469 ,949 
¿Las redes sociales contribuyen al proceso de socialización de manera 
positiva en los universitarios? 
82,25 465,671 ,421 ,949 
¿Usas adecuadamente los medios, según el entorno y la situación? 82,30 446,432 ,669 ,946 
¿Verificas la veracidad de las fuentes o información obtenida en la red 
antes de compartirla? 
81,80 465,853 ,615 ,947 
¿En relación a la información que recibes o encuentras en línea, la 
seleccionas con responsabilidad? 
81,75 457,987 ,761 ,946 
¿Practicas los aspectos éticos y legales de la información digital 
(privacidad, seguridad de la información)? 
81,90 457,989 ,770 ,946 
Utilizas de manera ética y legal los software e información disponible 
(archivos, audios, imágenes, etc.)? 
82,15 439,713 ,827 ,944 
 
Análisis de la prueba piloto de la variable Competencias digitales 
 







a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 










Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 








Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Manejas programas de ofimática: procesador de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, etc. 
57,30 271,379 ,331 ,930 
Usas herramientas de captura de imagen digital: escáner, cámara, etc., 
para actividades de aprendizaje. 
57,35 253,924 ,657 ,923 
Utilizas diferentes buscadores académicos ebsco, redalyc scopus, 
Dialnet, para acceder a información confiable. 
56,70 264,116 ,778 ,923 
Usas otros buscadores aparte del google, utilizando otros motores de 
búsqueda (por ejemplo, DuckDuckGo, Qwant entre otros ) 
58,30 281,063 ,116 ,935 
Empleas herramientas digitales para publicar información, o difundir tus 
conocimientos a través de plataformas de internet 
57,60 262,779 ,492 ,927 
Participas de alguna red de colaboración científica para elaborar trabajos 
de investigación. 
58,90 260,411 ,569 ,925 
Utilizas las funciones de privacidad disponibles en las aplicaciones para 
aprobar o rechazar quién puede acceder a su perfil. 
57,90 255,042 ,622 ,924 
Tomas medidas de seguridad con la información de tu identidad digital, ya 
que puede o no ser utilizado por terceros. 
57,20 248,063 ,844 ,919 
Proteges tus trabajos de investigación usando sistemas de protección de 
conexiones inalámbricas ante escuchas o accesos clandestinos. 
57,40 246,989 ,875 ,918 
Evitas agregar a desconocidos en tus redes sociales. 56,65 261,397 ,617 ,924 
Te mantienes informado y actualizado sobre los riesgos de salud que el 
uso de las TIC puede generar en el bienestar físico o psicológico. 
57,35 255,082 ,666 ,923 
Promueves y practicas el uso seguro, legal y responsable de la información 
y de las TIC. 
57,50 248,158 ,726 ,921 
Interactúas, colaboras y publicas trabajos académicos con tus compañeros, 
mediante foros u otros medios digitales. 
58,35 244,555 ,806 ,919 
Interactúas, colaboras y publicas trabajos académicos, con tus maestros u 
otros expertos, mediante foros u otros medios digitales. 
58,35 246,661 ,817 ,919 
Evalúas y seleccionan fuentes de información especializadas y las 
herramientas digitales más pertinentes para realizar tareas específicas. 
57,70 260,958 ,685 ,923 
Participas en equipos de trabajo con compañeros para generar productos 
académicos originales y/o innovadores. 
57,45 263,839 ,572 ,925 
Creas trabajos originales como medios de expresión personal y/o grupal, y 
los publicas en foros u otros medios virtuales. 
57,75 272,092 ,296 ,931 
Usas las redes sociales para realizar consultas a otras personas con la 
finalidad de mejorar tus trabajos académicos. 
57,25 252,197 ,869 ,919 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
 
Anexo 4: Base de datos 
 









 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
3 4 3 5 5 3 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 
4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
5 4 2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 
6 1 4 5 1 2 2 5 5 4 4 5 1 5 3 5 5 4 4 1 5 4 5 5 5 
7 3 2 5 3 3 2 3 4 5 5 5 4 3 3 4 4 2 1 5 5 3 4 4 5 
8 3 3 3 2 2 1 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 3 4 5 5 5 5 5 
9 2 3 2 4 3 1 3 2 5 2 2 2 1 2 4 1 2 2 5 5 5 5 5 5 
10 3 3 5 3 5 5 1 4 4 5 5 4 4 3 5 3 2 5 3 4 4 5 5 5 
11 1 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 3 3 1 1 5 2 1 2 2 5 5 5 3 
12 1 1 3 4 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 4 1 4 3 3 1 
13 2 2 5 3 5 1 1 2 5 1 1 3 2 1 5 4 3 1 5 5 5 5 4 4 
14 1 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 
16 1 1 3 4 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 4 1 4 3 3 1 
17 2 2 5 3 5 1 1 2 5 1 1 3 2 1 5 4 3 1 5 5 5 5 4 4 
18 1 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 




 Variable competencias digitales 
Creación de contenidos 
digitales 
Seguridad de los contenidos 
digitales 
Propiedad intelectual, resolución 
de problemas y pensamiento 
crítico 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
3 4 3 4 3 4 3 5 5 3 5 4 5 4 3 3 3 2 3 
4 5 5 5 2 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
5 2 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 1 4 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 1 
7 3 4 5 2 1 1 4 3 3 5 4 4 1 1 4 2 4 4 
8 4 1 4 1 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 
9 2 4 3 2 2 1 1 2 1 3 3 3 2 1 4 2 2 2 
10 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
11 3 3 3 5 4 1 3 4 3 5 1 1 1 1 3 3 5 3 
12 1 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 1 3 3 4 3 4 
13 5 5 5 2 1 1 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 4 
14 5 5 5 4 4 1 1 4 4 5 4 2 2 2 3 4 2 4 
15 4 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
16 1 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 1 3 3 4 3 4 
17 5 5 5 2 1 1 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 4 
18 5 5 5 4 4 1 1 4 4 5 4 2 2 2 3 4 2 4 
19 4 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 





VARIABLE: LAS TIC 
INSTRUMENTAL COGNITIVA COMUNICATIVA AXIOLÓGICA 
Data de la muestra 
 
V1TIC D1 D2 D1 D4 
 
 
Variable competencias digitales 






V2CT D1CT D2CT D3CD 
P1    P2    P3    P4    P5    P6    P7    P8    P9    P10  P11  P12  P13  P14  P15  P16  P17  P18  P19  P20  P21  P22  P23  P24 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1      3      1      1      1      3      3 1 
2      1      5      5      5      5      3 3 
3      3      5      4      3      5      3 5 
4      3      3      3      3      3      3 3 
5      1      5      5      5      5      3 3 
6      3      5      4      3      5      3 5 
7      3      5      3      3      5      5 3 
8      2      2      1      2      2      2 2 
9      1      5      5      5      5      3 3 
10       3      5      4      3      5      3 5 
11       3      4      3      3      4      4 3 
12       2      2      1      2      2      2 2 
13       1      1      1      1      1      1 2 
14       2      2      2      2      2      2 2 
15       4      3      3      3      2      2 3 
16       3      3      2      1      2      2 1 
17       3      3      3      3      3      3 2 
18       3      1      2      1      1      1 2 
19       3      3      3      4      4      3 4 
20       1      5      5      5      5      3 3 
21       3      5      4      3      5      3 5 
22       3      5      3      3      5      5 3 
23       3      3      2      3      3      3 2 
24       2      3      2      2      2      3 2 
25       3      3      2      3      3      3 2 
26       2      3      3      4      2      3 2 
27       1      5      4      5      5      3 3 
28       3      3      3      3      3      3 3 
29       3      5      3      3      5      5 3 
30       1      2      2      1      1      1 1 
31       1      2      3      2      2      2 2 
32       3      5      3      3      5      5 3 
33       1      5      5      5      5      3 3 
34       2      2      2      2      2      2 2 
35       1      1      1      2      1      2 2 
36       1      1      2      1      1      1 1 
37       3      5      4      3      5      3 5 
38       3      3      3      3      3      3 3 
39       3      3      3      3      3      3 1 
40       3      1      2      1      2      1 2 
41       3      3      3      3      3      3 1 
42       3      1      2      1      2      1 2 
43       1      5      5      5      5      3 3 
44       4      3      4      3      4      3 4 
45       3      5      3      3      5      5 3 
46       3      5      4      3      5      3 5 
47       1      1      1      1      2      1 2 
48       3      3      3      2      2      3 2 
49       2      1      2      2      1      1 2 
50       1      5      5      5      5      3 3 
51       4      3      4      3      4      3 4 
52       3      5      4      3      5      3 5 
53       3      5      3      3      5      5 3 
54       1      2      2      2      2      2 2 
1      2      2      2      1      3  1 
5      3      5      5      5      3  3 
3      5      3      5      5      3  3 
4      1      3      3      3      3  3 
5      3      5      5      5      3  3 
3      5      3      5      5      3  3 
5      1      5      3      3      5  3 
2      2      2      2      2      2  2 
5      3      5      5      5      3  3 
3      5      3      5      5      3  3 
4      1      4      2      2      2  2 
2      2      2      2      2      2  2 
1      1      1      1      1      1  1 
2      2      2      2      2      2  2 
4      2      2      2      2      4  3 
2      2      1      1      1      3  3 
2      2      2      1      1      1  2 
2      2      2      2      3      3  1 
3      4      4      1      1      3  2 
5      3      5      5      5      3  3 
3      5      3      5      5      3  3 
5      1      5      3      3      5  3 
1      1      5      3      3      5  3 
5      3      5      5      5      3  3 
3      3      3      3      3      3  2 
2      2      2      2      2      3  2 
5      3      5      5      5      3  3 
1      3      3      3      4      4  3 
5      1      5      3      3      5  3 
1      3      3      2      1      2  2 
1      3      1      1      1      3  3 
5      1      5      3      3      5  3 
5      3      5      5      5      3  3 
2      3      3      4      4      2  2 
1      1      2      4      3      3  1 
2      2      3      3      3      2  2 
3      5      3      5      5      3  3 
3      1      3      3      3      3  3 
1      3      3      3      4      4  3 
5      1      5      3      3      5  3 
2      3      3      4      4      1  3 
1      1      3      4      3      2  3 
5      3      5      5      5      3  3 
1      3      2      4      3      1  2 
5      1      5      3      3      5  3 
3      5      3      5      5      3  3 
2      2      2      4      3      1  2 
2      2      2      4      3      2  1 
1      1      2      4      3      1  2 
5      3      5      5      5      3  3 
1      3      5      2      4      3  1 
3      5      3      5      5      3  3 
5      1      5      3      3      5  3 
2      2      3      4      4      1  3 
1      1      3    3 
5      3      3    3 
3      3      5    5 
3      3      3    3 
5      3      3    3 
3      3      5    5 
5      3      3    5 
1      2      2    2 
5      3      3    3 
3      3      5    5 
4      2      2    4 
1      2      2    2 
1      1      1    1 
2      2      2    2 
3      3      2    2 
2      1      2    2 
1      2      2    2 
1      1      1    1 
3      2      3    2 
5      3      3    3 
3      3      5    5 
5      3      3    5 
5      3      3    5 
5      3      3    3 
3      3      3    3 
2      2      2    2 
5      3      3    3 
3      3      3    3 
5      3      3    5 
2      2      2    1 
1      2      2    2 
5      3      3    5 
5      3      3    3 
1      2      2    2 
1      1      1    1 
3      2      3    2 
3      3      5    5 
3      3      3    3 
3      3      3    3 
5      3      3    5 
3      3      3    3 
3      1      2    1 
5      3      3    3 
1      2      2    2 
5      3      3    5 
3      3      5    5 
1      2      2    2 
2      2      1    1 
3      2      3    2 
5      3      3    3 
2      1      2    2 
3      3      5    5 
5      3      3    5 
3      3      5    5 
1      2      3     2     3  3 
3      5      4     5     4  5 
3      3      4     4     3  3 
3      3      3     3     4  4 
3      5      4     4     5  5 
3      3      5     5     5  5 
3      5      4     4     5  4 
2      2      4     2     2  5 
3      5      4     5     5  5 
3      3      5     5     5  3 
2      4      4     3     3  1 
2      2      5     5     4  4 
2      1      5     5     5  5 
2      2      5     5     4  5 
3      3      3     4     5  5 
2      2      4     4     4  2 
2      2      5     5     5  5 
2      1      4     5     5  5 
2      3      4     4     4  4 
3      5      5     3     4  3 
3      3      4     4     5  5 
3      5      5     5     4  5 
3      5      5     4     2  4 
3      5      5     5     5  5 
3      2      4     3     4  3 
2      3      1     1     1  1 
3      5      5     5     5  5 
3 5     5     5   5 
3      5      5     4     5  5 
1      1      4     5     5  5 
3      3      4     5     5  5 
3      5      3     4     4  5 
3      5      5     5     5  5 
2      2      5     5     5  5 
2      1      5     5     5  5 
2      3      3     3     3  3 
3      3      5     5     5  5 
3      3      5     5     3  4 
3      2      4     5     5  5 
3      5      4     4     4  4 
3      3      4     5     5  5 
2      1      5     5     5  3 
3      5      4     3     3  1 
2      2      5     5     4  4 
3      5      5     5     5  5 
3      3      4     4     5  5 
2      2      5     5     4  5 
2      1      5     4     2  4 
2      3      5     5     5  5 
3      5      5     5     5  5 
2      2      5     5     5  5 
3      3      5     5     5  5 
3      5      3     3     3  3 
3      3      5     5     5  5 
97 24     26 
95 23     26 
70 21     16 
56 11     12 
42 6 7 
59 12     12 
72 17     15 
52 13 8 
47 12 9 
96 24     26 
91 23     26 
73 18     17 
96 24     26 
97 23     26 
93 24     20 
51 11     12 
62 18     10 
52 9     13 
73 20     17 
93 24     26 
95 23     26 
95 24     20 
79 17     15 
87 14     25 
70 17     17 
51 17     12 
97 23     26 
77 18     17 
95 24     20 
51 8     11 
59 12 9 
92 24     20 
98 24     26 
65 12     18 
52 8     13 
52 7     14 
97 23     26 
75 18     16 
76 18     15 
77 10     19 
76 18     17 
57 10     14 
89 24     26 
70 21     17 
96 24     20 
95 23     26 
55 7     15 
58 16     15 
60 9     13 
98 24     26 
75 21     19 
97 23     26 
88 24     20 
74 11     17 
20     27 
22     24 
16     17 
11     22 
6     23 
12     23 
17     23 
13     18 
12     14 
20     26 
22     20 
18     20 
20     26 
22     26 
24     25 
11     17 
10     24 
8     22 
15     21 
20     23 
22     24 
24     27 
24     23 
20     28 
17     19 
13 9 
20     28 
19     23 
24     27 
11     21 
13     25 
24     24 
20     28 
11     24 
8     23 
14     17 
22     26 
18     23 
19     24 
24     24 
16     25 
12     21 
20     19 
10     22 
24     28 
22     24 
10     23 
9     18 
13     25 
20     28 
11     24 
22     26 
24     20 
20     26 
1      1     2 
2      3     5 
3      5     3 
4      3     3 
5      3     5 
6      5     3 
7      3     3 
8      2     2 
9      3     5 
10       5    3 
11       3    3 
12       2    2 
13       2    1 
14       2    3 
15       3    2 
16       1    2 
17       2    3 
18       2    2 
19       4    3 
20       3    5 
21       5    3 
22       3    3 
23       2    4 
24       2    3 
25       2    3 
26       2    2 
27       3    5 
28       3    4 
29       3    3 
30       1    1 
31       2    1 
32       3    3 
33       3    5 
34       2    2 
35       2    1 
36       1    1 
37       5    3 
38       3    3 
39       1    3 
40       2    3 
41       1    3 
42       2    1 
43       3    5 
44       4    4 
45       3    3 
46       5    3 
47       2    1 
48       2    2 
49       2    2 
50       3    5 
51       4    4 
52       5    3 
53       3    3 
54       2    2 
2      1      1    1 
3      1      3    5 
2      4      5    3 
5      5      3    5 
3      1      3    5 
2      4      5    3 
5      5      3    5 
2      2      2    2 
3      1      3    5 
2      4      5    3 
5      5      3    5 
2      2      2    2 
1      1      2    1 
2      3      2    2 
2      2      3    4 
1      1      1    2 
2      2      2    2 
1      1      2    2 
4      4      4    4 
3      1      3    5 
2      4      5    3 
5      5      3    5 
1      3      2    1 
5      2      2    5 
3      3      2    3 
2      2      2    2 
3      1      3    5 
1      3      3    1 
5      5      3    5 
3      2      1    1 
3      1      2    1 
5      5      3    5 
3      1      3    5 
2      1      2    2 
1      1      2    1 
1      2      1    2 
2      4      5    3 
5      5      3    5 
1      3      1    1 
5      3      2    5 
3      3      1    2 
3      3      2    1 
3      1      3    5 
1      4      4    1 
5      5      3    5 
2      4      5    3 
1      1      2    2 
2      2      2    2 
1      1      2    1 
3      1      3    5 
1      4      4    1 
2      4      5    3 
5      5      3    5 
2      2      2    2 
2      2      1    1 
3      5      5    5 
5      3      5    1 
1      5      3    5 
3      5      5    5 
5      3      5    1 
1      5      3    5 
2      2      2    2 
3      5      5    5 
5      3      5    1 
1      5      3    5 
2      2      2    2 
1      1      2    1 
3      2      2    2 
2      2      3    4 
2      1      1    2 
2      2      2    2 
2      2      2    2 
4      4      4    4 
3      5      5    5 
5      3      5    1 
1      5      3    5 
1      5      1    3 
3      5      3    5 
3     3   3 2 
2     2   3 2 
3      5      5    5 
3      3      1    3 
1      5      3    5 
3      3      1    1 
3      1      2    2 
1      5      3    5 
3      5      5    5 
3      3      2    2 
1      2      1    1 
2      3      1    1 
5      3      5    1 
1      5      3    5 
3      3      1    3 
1      5      3    5 
3      3      3    3 
1      3      2    1 
3      5      5    5 
3      2      4    4 
1      5      3    5 
5      3      5    1 
2      2      4    1 
2      2      2    2 
1      2      1    2 
3      5      5    5 
3      5      1    3 
5      3      5    1 
1      5      3    5 
2      3      2    2 
2      2      2    3 
5      3      1    3 
3      2      3    3 
3      5      3    5 
5      3      1    3 
3      2      3    3 
3      5      3    5 
2      2      2    2 
5      3      1    3 
3      2      3    3 
3      5      3    5 
2      2      2    2 
1      1      1    1 
3      2      3    3 
2      2      2    4 
2      1      1    3 
3      2      2    1 
2      1      1    3 
3      4      1    3 
5      3      1    3 
3      2      3    3 
3      5      3    5 
4      1      1    5 
3      5      3    3 
3      3      1    3 
2      2      2    3 
5      3      1    3 
4      1      1    4 
3      5      3    5 
1      3      3    2 
1      3      1    3 
3      5      3    5 
5      3      1    3 
2      2      2    2 
1      1      1    3 
1      1      3    2 
3      2      3    3 
3      5      3    5 
3      1      1    4 
3      5      3    5 
3      3      2    1 
1      3      2    2 
5      3      1    3 
4      1      1    1 
3      5      3    5 
3      2      3    3 
1      1      1    1 
2      2      3    2 
2      1      2    1 
5      3      1    3 
4      1      1    3 
3      2      3    3 
3      5      3    5 
2      2      2    1 
1      1      1    2 
3      5      3    5 
3      3      3    3 
3      5      3    3 
3      5      3    5 
3      3      3    3 
3      5      3    3 
2      1      2    2 
3      5      3    5 
3      3      3    3 
3      5      3    3 
2      1      2    2 
1      1      1    1 
2      3      2    3 
3      3      3    2 
3      2      1    2 
2      1      2    3 
1      1      1    2 
2      3      2    3 
3      5      3    5 
3      3      3    3 
3      5      3    3 
3      5      3    4 
3      5      3    3 
2      3      3    3 
2      2      2    2 
3      5      3    5 
3      3      3    4 
3      5      3    3 
2      2      2    1 
3      1      2    1 
3      5      3    3 
3      5      3    5 
2      1      2    2 
1      1      1    1 
2      3      2    1 
3      3      3    3 
3      5      3    3 
3      3      3    3 
3      5      3    3 
3      3      3    3 
3      3      1    1 
3      5      3    5 
2      1      2    4 
3      5      3    3 
3      3      3    3 
2      1      2    1 
1      1      1    2 
2      3      2    2 
3      5      3    5 
1      2      1    4 
3      3      3    3 
3      5      3    3 
3      3      3    2 
66 20     26 20 
59 22     19 18 
68 24     22 22 
35 12     12 11 
21 8 7 6 
44 14     14 16 
48 16     15 17 
29 8 9 12 
28 8     10 10 
66 20     26 20 
59 22     19 18 
68 24     22 22 
66 20     26 20 
59 22     19 18 
68 24     22 22 
35 12     12 11 
37 13     13 11 
30 10     11 9 
60 23     23 14 
66 20     26 20 
59 22     19 18 
68 24     22 22 
49 13     15 21 
63 19     24 20 
48 16     17 15 
38 12     13 13 
66 20     26 20 
48 15     15 18 
68 24     22 22 
33 9     12 12 
33 10     12 11 
68 24     22 22 
66 20     26 20 
36 11     14 11 
23 8 7 8 
30 8 9 13 
59 22     19 18 
68 24     22 22 
41 10     14 17 
64 20     22 22 
46 13     18 15 
35 12     11 12 
66 20     26 20 
47 18     18 11 
68 24     22 22 
59 22     19 18 
28 9     11 8 
34 12     12 10 
30 9 9 12 
66 20     26 20 
47 18     17 12 
59 22     19 18 
68 24     22 22 
39 12     13 14 
 
 
Anexo 5: Validación de juicio de expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
